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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRISTINA
·REALES DECRETOS
En consideración á·los Rervicios y circunstancias del
general de brigada Don Rafael Suero y Marcoleta, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta dol Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de tres del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de Don José Bosch y Mayoni.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve.
1
hechos de armas hasta agosto de 1870, qne :ino ~ la. Penín.-
sula en uso de licencia por enfermo. En dICho perIodo de
tiempo alcanzó el grado de comandante por gracia g('lwra~,
y el de teniente coronel y el empleo de comandante por me-
rito de guerra.
En marzo de 1R71 volvió l1uevamento al ejército dI' Ouba,
donde en mayo del mismo año pasó al 2.° tercio l1e la Guar-
dia Oivil. .
Asoendió a teniente coronrl de dicho cuerpt':' en junio (le
lR75, y continuó en la expresada isla preRtnndo el servicio
especial de sn instituto, y 01 de campaña hasta mayo <le 19i9,
que regresó á la Península. Por Jos méritos que contrajo en
la guel'l'a civil de Ouba, fué recomprnsado con el grado ~e
coronel en abril de 1876, y posteriormente con la cruz rOJa
de segunda clase dell\lérito Militar.
Mandó sucesivamente las comandancias de Córdoba y dd
Sur, y en junio de 1882 fué promovido á coronel con desti-
no de subinspector del 4. o tercio de la Guardia Civil de
la isla de Ouba.
Desrmpeñó luego en dicha isla otros destinos de su cuer-
po y categoría, hasta que en febrero de 1889, retornó it la Pe-
nínsula.
En febrero l'Iiguiente fué destinado á la Inspección gene-
ral de la Guardia Oivil, en donde permaneció hasta su ascen-
so ti general de brigada en junio de 1890, quo se le nombró
Gobernador militar de la provinoia de Palencia.
Nombrado gobernador militar de la provinoia de Pinar
del Río, en la isla de Cuba on julio de 1891, se le trasladó con
igual cometido en marzo de 1892 á la provincia de Santa
Clara, y en mayo del mismo año a la de Santiago de Ouba.
]1::;n este último destino prestó importantes servicios que
dieron por resultado la destrucción de una partida de bando-
leros y la represión del movimiento separatista iniciado el 25
de abril de 1893 en Purnio, jurisdicdón de Holguín, y que
so dió por terminada el 5 de mayo .
. Dcsompefló mas tarde los cargos de gobernador militar de
la provincia de Matanzas y del Oastillo de la Oabaña, de la 1'0-
ferida ifil]a .de Ouba.
Sin cesar en este destino, so le confió en marzo de 1895
el mando de una brigada, con la cual operó ~ontra las fuer-
zas insurrectas en la jurisdicoiones de Holguin y Tunas,
hasta fin de abril del propio año.
Quedó de cuartel en junio de 1896, destinándosele en
el1,erO de 1897 al ejército de las islas Filipinas, en donde, en-
OFICIALPARTE
. . ·El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Servicios del general de brigada D. Rafael Suero y Marcoleia.
Nació él día 29 de marzo de 1842, y comenzó a servir
~omo cadete de cuerpo en el regimiento Infantería de la Rei-
na e] 18 de mayo de 1857, siendo promovido a subteniente
en noviembre de 1859.
Hizo la campañ::t de Africa, concurriendo á los mas im-
portantes hechos de armas, y resultando herido en la, acción
del río Azmir. Por el mérito que contrajo en la batalla de Te-
tuán, 'fué recompensado con el grado de teniente, y por'la de
V'ad-Ras se le otorgó la cruz de 'San Fernando de primem
clase.
Ascendió por antigücdad ti tenicnte on onoro do 1862.
En abril de 1864. pasó al ejéroito de Ouba, en su propio
empleo, y con opción al de capitán cuando llcvt1se tres años
de teniente, obtenióndolo en enero de 1865.
Tomó parte en la campaña de Santo Domingo, desde oc-
tub~~ del citado año 1864 hasta marzo siguiente, asistiendo
á. difel'l>'lltes acciones.
Desde que estalló la insurreoción de Cuba en 1868, estu-
'Vo constantemente en operaciones, y se halló en numerosos
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he otros 0'ln1('ti(l,.~, d.(,Sf.>mpf'fió el de Gobernndm' ndlitn1' de
la l.m.lvillC'1n dí) Cal"it<, y el üe jef<:> de llrignci.ú, cont,rib1.ly<'nüo
nI :~at{l de lns. operacionl.'f:< \'ettlt~adas entre los rf.'beld<,s ,sepa.
l·¡ltL-<Ül:> en dwhn. provincia, y concnrrü'uc1o, entre otros
hr.e.hos <le llrmUil, á. los que produjeron la toma de Fuerte
Q:l1Jünna, Vaic y Marngondón, Por <'f'tos sen'ieíos fué pre-
llllUdo con la Gran 0ruz dl' :María Cristina.
~ YolYi~1 ,á. la J?enínsula por cncontrUl'se enfermo, en agosto
~:.'1 lll,:;nelOnado año 1897, y :\. su llegada quedó en Hituación
{i(: enm'tel, en In que continúa,
(;uent<l 41 aflOS y 11 meses ele 8er\'ic10s efectivOS, de ellos
:) y 10 :n1(',,:'~ en el empleo de general de brigada, hace el nú.
llWro uno ('n lrr eseal:t de su clase y se lucHa en poseBióll de
la:;: contkcorncioncs siguientes:
Cruz de San }t\~rnando de 1. Q clase,
Crucos rojas ele primera. y segunda clase del ,i\Iérito Mi-
litar. .
Gran Cruz de San Hermenegildo,
Gran Cruz blnl1ca del Mérito Militar.
Gran Cruz de .María Oristina.
l\Iedullm, de Africn., Cuba y..Filipinas.
]Jn consideración á los servicios y circunstfj,ncias del
coronel de Infantería, número trece de la escala de su
clMe, Don Joaquin Arjona y Zuluaga, que cuenta la
antigüedad y efectividad de ocho de enero de mil ocho-
cientos ochenta y siete, y muy especil:tlmente en atención á
los distinguidos servicios queha prestado en la Campl1.11a
de Ouba, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Roino,
Vengo en promovorle) á prOpllt'l'lta del Ministro de la
Guorra, y de aeuol'do con el Oonsejo de Minist¡,os, al em-
pleo de Gonernl el:'} brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha) eIl la vacante producid~t por ascollSO de Don Rafael
~uero y Marcoleta, la cual correFlponde ála designada con
el 11 úmero ocIten ta y uno eJ,1 el turno establecido para la
pl'opordonalidad.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil oc1ocient.os
noventa y pueve,
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G, DE POÚVIEJA
Servicios dlJl coronel de Infemterí'a D, Joaquin Arjona y Zuluaga.
Nació el elia 10 de :julio <1e, 1840 y comenzó á servil' como
cadete de cuerpo el 29 de agosto de 1857., eursando sus estu-
dios en el regimi{mto Infantería de ~Iálaga y en el de Zara-
goza,
Promovido reglamcntaria:mente al .empleo de alférez en
noviem brc de 1859, fué destinado al batallón Cazadores de
1m: Navas, con el que tomó parte en la campafla de Africl;l,
eonc1.1l'l'Íenclo á las acciorwB libradas los dias 29 y 30 de dicho
mcs y Ü, 12, 20, 25 y.~O da diciembr~siguiente. Por estos
1'!0rvidoH fué recompcllsado con el grado de teniente.
j.1 oUtono)' el c1JlVlco de tcniente, por untignodau, en no-
viembre de 1801, se le destinó al batallón provincial de
Cuenca y dospués sirvió en el rcgimiento de Iberia y en el
batallón pl'o\'~ci:tl de Guttdnlajal'a, emigrando al~rallCiu. en
agosto de 1R(¡7,
I~Htuyo dallo de ba.ja Nl el Ejército hasta septiembre de
1868, que se le conccdió la vuelta al mismo con el empleo
de capitán, y fué colocado en el regimiento de Granad:;t.
En febrero de 1869 alcanzó el graqo ~e comandante por
ios f>cr\1iclos que llevaba prestad.os, m>istiendo en el propio
aflo ti. diferentes op<'raciones 'de guerra en el distrito de Va-
lencia, contra las faeciones cm'listas y republicanas; y hallán-
dose el 21 de agosto en la acción de Catí y el 9 de octubre en
el ataque y toma 11C'1 barrio de Murviec1ro en la capital d.e
dicho dist,rito, donde con su compañía obligó al enemigo á
retirarse de cuatro bUl'ricadas.
Pertenecio más tarde al :z:egÍmiento de Sevilla; ti la DÍ-
rección general de Infanteda, en concepto de agregado; á los
batallones de Reserva núms. 74 y 12; al regimiento, de la
~a, y al :Ministerio de la Guerra, como auxiliar de la
clase de prin1C'ros,
En ma;}'o de 1873 se le concedió el empleo de comandan-
te en premio de sus ser\Ícios¡ y destinado en octubre del
mismo año á las órdenes del Capitán general de Valencia,
se .encontró el 25 de noviembre en. la acción de Arés del
Maestre, por la que le fué otorgado el grado de teniente coro-
nel, y el 23 de diciembre en la de Bocairente, por la que fué
condecorado con la cruz roja de segunda' clase del Mérito
!l'lilitm'.
C<>mpuso luego parte del ejército del Norte, asistiendo el
27 de marzo de 1874 al ataque y toma de Murrieta y San Pe-
dTO Abanto, y los días 27, 28 Y 30 de abril á los combates de
San Pedro Abanto, Arenillas y Montes de Galdames, por los
cuales fué promovido á teniente coronel.
Ejerció más tarde el cargo de fiscal de causas de la Capi-
tanía general de Aragón; operó en el territorio de la misma
dmante dos meses :i las órdenes del brigadier D. Victoriano
López Pinto, y fué destinado á las del Capitán general de
Gnmuda en noviembre del citado afio 1874.
Quedó dr reemplu7.o en fübrel'o de 1875, sirviendo desdEl
abril do 1879 en los batn.llones de Depósito de Almansa, Jaén,
y 801'1:1 y en los de Res<'l'va de Béjar y Villalblj,.
Ascondió á coronel por antigüedad en febrero de 1887;
dCl:ltinándosele en el mismo mes al ejército de la isla de
Puerto Rico, donde, entre otros cometidos, desempeñó el
cargo de Comandante militar de varios puntos y el de jefe
de media brigada,
.' Regresó á la Peninsl.1la en mayo d!3 1?93, siend<> J,lon:tbrl1~
GP jefe ele la Zona núm, ,2 y Gobernador militai' de la pro-
vincie de Jaén.
Se le destinó al ejército de Cnba en abril de 1896, y 00-
trando en campaña, se halló en varios hechos de armas, en-
tre ellos la acción de Sitio Herrera, por la que fué agraciado
con la cruz roja de tercera clase del :Mérito Militar, y el ataque
al campamento enemigo de Puerta de la Muralla el 22 de oc-
tubre, por el que se le otorgó igual cruz, pensionada.
Posteriormente, y hasta la conclusión de la guerra, asis....
tió, con diversos. manQ,as de impo~tapci!l, il nun:¡erOElO¡:¡ Q~P.1.
bates, en los que siempre batió con buen é:x:ito á los. insurJ:ec-
tos separatistas, habiendo sido propuesto para el ascenso por
el General en Jefe en vista de los méritos que contrajo.
RetornÓ? la P~nímn:tlij. en di5liemprc d,e 18.9~, \llle9.ando
en situl:lCión de excedente, en la que 9on~inúa.
Por real decreto de 10 del mes actual, se resolvió que ful'ls,?
incluído <'11 turno preferent~ para ser promovido á 'gen~r8¡l
de brigadn, con objeto de premiar 108 distillguidoil mérjtos y
s\}l'\1ieios que prestó en In última cltmpll,ña de Cub~,
(;uent..'l. 41 auoe y,8 mC'ses de efúctivos servieio,e y se hall~
en posesión de lus cOl1l1ccoraciones siguientes:
Una cru~ de prim€'ra clase y do¡¡ de segunda del Mérit0
Militar.
Dos cruces rojas de tercera clase de la misma. Ol'den, UUlll.
de ellas pensionada,
Medall~ de Africa.
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MARÍA CRISTINA
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, me ha presentado del cargo de G-ober-
nadar militar de la p1'Ovincia de Palencia el general de
brigada Don Rafael de Murga y Mugartegui, quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempefiado.
Dado en Palacio á doce de mayod6 mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El l[lnistro de la Guerra,
CA.MILO G..DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia de Palencia, al general de brigada Don Juan Man-
riql,le de I,.ara y J"iménez de l\ielgar.
Dado en Palacio á doce de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve.
MAPjA CRISTINA
1:1 Minis~o de la. Guerra,-
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á lo solicitado por el intendente de
división Don Vietoriano Araujo y Paraleda, eil nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y co-
mo Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que pase á situación de reS01'Vt1"
Dado en Palacio á doce de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de ln. Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
MISISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in-
iormado por el de Estado en pleno y por la Intervención
general de la Administración del Estado, y con arreglo á
li;.ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfoll-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.· Se concede un crédito extraordinario de
600.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto
de Obligaciones de los departamentos ministeriales del
actual afio económico 1898-99, Sección 4.· «Ministerio
-de la Guerra>, para pago de haberes de Generales en si-
tuación de cuartel y de reserva, regresados de Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas.
Art. 2.· El impode del mencionado {'rédito extraor-
dinariQ se cubrirá con el exceso que oIrezcan los ingresos
que se obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan,
y, \lU. sq ~~lecto1. con la Deuda flotante del Tesoro.
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Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del
presente decreto.
Dado en Palacio á nueve de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Ministro de Hacienda,
RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE
(De la. Gaceta).
-.-
SUBSECRETARÍA
RESIDE~CIA
Excmo. si·.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Rafael Murga y Mugartegui, la .Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en IrÚll,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gn9~rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 18Sfl.
POLAVIEJA
, Señor Capitan general. de Burgos, NaVfil'l'a y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCrÓ}! D~ CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. 8:::.: Habiendo cumplido la <'<lIlc1 regb..J11<'nülria.
para el retiro d teniente coronel d<' la escala de r<'scrVa <1e
Cabnllería, afecto al regimionto de <1UllC.lulajara, D. Atanasio
Landa Ramírez la Reina R¡:g<'nte del H.eino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien C!.iJ'lponel'
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
teilecc, y paRe tí situación de retirado con residencia en Vi-
cálvaro (Madrid); r<'solviendo, nI propio tiempo, quc desde
1." de junio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasi,ns, el haber provisional de 450
pesetns mensuales, Ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. }1j. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Mur:ina"jT Ordenador-de
. _ pagos de Guena.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. ir.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispon01' que los segun~
dos tenientes de la eecala de reserva retribuida de Ingenieros
que figuran en la eiguiente rclación, que empieza con Don
Martín Amigot Sesma y termina con D. Faustino Conde de -
Diego? pasen destinados á los cuerpos y dependencias que
en la misma se expresan.
De real orden. lo digo á V. E. para, su con.ocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOS. l\Ia-
ddd 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
Señores Capitanes gl'inernles ele la primera y sexta regiones.
Relación que se cita
D.l\Iartín Amigot Sesma, del sexto Depósito de Reserva de
Ingenieros, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
:) Baldomero Benito l\Ioreno, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al primer Depósito de Reserva,
en esta situación.
» Faustino Conde de Diego, del primer Depósito de Reser-
va, al segundo regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 12 de mayo de 1899,
POLAVIEA
-. -
SECOIÓN DE OUERPOS DE .SERVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaJ.'ia de
ascensos borre3pondiente al mes actual, que V. E. cursó ,á
este Ministerio con fecha 1.0 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rry (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato al pri-
mer teniente de la Comi'tndancia de Teruel de ese instituto,
D. Francisco Costa García, el cual está declarado apto pum.
el ascen.so yes el más antiguo en su respectivo empleo; dG-
biendo disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad de
13 de abril del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ctlpitán generu.l de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamental'ia de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 3 del mismo , la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo supel'ior inmediato é ingreso en
ese instituto, á los oficiales comprendidos en la siguiente re-
lación, que-comienza con D. Zenón Salas Marzal y concluye
con D. Joaquín Ibáñez Alarcón, los cuales están declarados
aptos paTa el ascenso y son los más antiguos en sus respec-
tivos empleos; debiendo disfrutar enlos que se les confieren,
de la efectividad que á cada uno se les asigna en la citada re-
Ilación.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal'!. Ma-
drid 10 de mayo de 1899.
Señor Director general de Cambineros.
1
Señores Capitanes gen~ralei3 d(:J la primera, segunda, sexta y
octava regiones,
Relaoión que se cita
9
9
9
9
9
POLAVIEJAMadrId 10 de mayo de 1899.
EFECTIVIDAD
EmpleoEmpleo$ Destiuo ó situación actual NOMBRES que se les confiere ~I Mes Año
1.er Teniente .• IComandancia de Santander ..•.••. ID Zenón Salas y MarzaL ......... ICapitán •..... 18IabriL ••. 189
Otro..••••.••• Dirección general •••..••••.••••. , »Enrique Gutiérrez Calderón y Pa-
25 ídem.••. 188eheco . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • .. Otro ...••....
2.0 Teniente.•. Comandancia de Oren8e.•••••.• » Ricul'do López de la Peña. • . . • .• 1.er Teniente. 1k ídem.•.. 189..
25 ídem..•• 189Otro .•.•.•• " Idcm de Sevilla ................... » Enrique Vilches y Cueto . . • . . .. Otro ...••.••.
10 189Otro..•••••••• Escala activa de Infantería .•••••.. " Joaqúín Ibañez Alarcón. •• • ••• Ingreso..••••. mayo .•.
-
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero del Cuel'po de Sanidad Militar, con destino
en este Ministerio, D. Miguel Manero Yanguas, en súplica de
.reintegro de 55 pesos, que tenia depositados para respondé'
á la asignación. hecha durante su permanencia en Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre In, Reilla Rrgente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por la Comisión liqniJadora
de In Caja gnneral de Ultramnr, se abone al ~nterrsaclo el im-
porte de la !'referida cantidad en la forma que dctcrmintt la
;real orden de 28 de marzo último (D. O. nüin. ,69).
De l'eal >orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
derp.,ás efec.to.@: Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
10 de mal'io de 1-899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de ·Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 21
de noviembre último cursó V. E. á este Ministerio, promo-
vida por D. a Fausta Vaquero del Barrio, viuda del maestro
armero Salustiano Romo Torrijos, en súplica de abono de
asignaciones no recibidas y del pasaje de Cuba á la Penínsu-
la, concedido por real orden de 14 de septiembre de 1~97
(D. O. núm. 207), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre.la Rema
Regente elel Reino, ha tenido á bien disponer que el importe
de dichas atenciones se abone á la interesada en la forma
que determina In real orden de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora dd la Caja
general de _Ultramar i Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eh () de no-
viembre de 1897 cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Manuel Ocón Pinillos, en súplica de que se le conceda la
antigüedad de 17 de febrero de dicho año en su actual em-
pleo que obtuvo por méritos de guerra, en vez de la de 28 de
dicho mes, una vez que las operaciones llevadas ¡\, cabo por
el indicado oficial comenzaron con la fecha primeramente di-
cha; teniendo en cuenta que por las operaciones realizt'tdas
en el referido mes de febrero se formó la propuesta en que fi-
guraba el mismo, y que las recompensas que por ella se otor-
garon tienen la antigüedad del último día del mes citado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Capitán general de
Cuba, ha tenido·á bien desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extre.t:nadura.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne cursó V. E. á este
Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, promovida l)or
el primer teniente de Movilizados de Cuba D. José Barceló
Galán, en súplica de que se le conceda un mes de prórroga
ala licencia de dos meses que ha disfrutado, el Rey (que
Dios guarde), y en!u nori1bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, con.
Rrl"eglo á la real orden de 26 de noviembre último (D. O. nú-
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1899.
POLAVIEJ_~
Señor Capitán general de Valencia.
REINTEGROS
Excmo. Sr.: Visto el informe que V. E. elevó á este
Ministerio con fecha 13 de febrero último, relativo al crédi-
to en conversión correspondiente al oficial segundo del Cuer-
po Administrativo del Ejército D: Eduardo Riaza Grinand, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bifm resolver, de acuerdo con lo propuesto por V. E., ¡
que los herederos de dicho oficial devuelvan á ese centro la
cantidad indebidamente percibida; debiendo, caso contrario,
procederse desde luego á ia formación del expediente adpl~"
nistrativo de reintegro, con arreglo á la J:(l1U o:rq(l:p. ele 21 de
diciembre de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Macu:id 10
de mayo de 1899.
l'OLAVIEJA
Senores Inspeetol' de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Victo..
riano Esteban Fernández, en súplica de abono de dos pagas
de navegación y penRÍón de cruz de Maria Cristina, como re..
gresado de Cuba; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei..
na Regente del Reino, se ha servido resolver que en analo~
gia con 10 resuelto en casos de igual naturaleza, el interesa-
do tiene derecho al abono de las dos pagas que á l'azón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicita,
así como también á las pensiones anexas á la cruz de prime..
ra clase de Muria Cristina de que se halla en posesión, correE..
pondientes á las citadas pagas; debiendo reintegra;¡: al presn..
puesto de la Península el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en la misma,.y pensiones
de la cit.adlj. cruz, y satisfaciéndosele su importe por la Co.
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, en la for..
ma que determina la real orden circular de 28 de marzo úl..
timo (D. O. nÚm. 69). .
De real orden l~ digo á V: E. para' su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge..
nera! de Ultramar y Ol'denador de pagos de Guura
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
:.í este Ministerio cn 27 cln febrero próximo pasado, promovi.
la por ~l capitán de Infantería D. Ramón Femenías Esclaper,
1m s~l~b~a de abono de pagaR de navegación como regrcsado
de Flhpmas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re~
gente del Reino, se ha servido resolver que en analoO"ia con
lo resuelto en casos de igual naturaleza, el interesad~ tiene
derecho al abono de las tres pagas que á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empIco en Ultramar solicita; de-
biendo reintegrar al presupuesto de la Peninsula el importe
de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta
en la misma, y satisfaciéndosele su importe por la Comisión
liquidadora de la Caja generAl de Ultramar, en la forma que
determina la real orden cÜ'cular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69).
De real orden .10 digo á V, E. para su conocimie::ato y
demás efectos. DlOS guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de m?YQ d.e 1899,
POLAVIEJA
SefiO): Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge..
neral de Ultramar y Ordenador de pago¡ de Guerra. '.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Con fecha 26
dc octubre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán de Infantería D. Francisco Sirvent Martínez,
en súplica de abono de la diforencia del sueldo de reemplazo
á activo correspondiente al mes de mayo de 1896, el Rey
(q. D. g.), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto por el Ordenador de pagos de GUe~
rra, y teni(lndo en cuenta que dicho oficial pasó la revÍStl:\
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del citado mrs on situución dc lh:rncia por l'nfermo con que
regre~ó de la i:::ln. de Cnba, ha tenido i bien aco.:drr ilo so-
licitado, disponicndo qu(' nI recurrente se le abone ('1 medio
súeldo equivulente á aquella dift"'rencia, un:1 vez quc ('1 ha-
bilitado de reemplazo de la tercem región haya hecho efecti-
YO el re:::pcctivo libramiento.
De renl orden lo digo it. V. pi. para su conocimiento y
demás efecto¡;. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistas las iustallcius promovidas por los
primeros tenientes de la escala de reserva de Infantería Don
Francisco Costafreda Seró y D. Manuel Mahave Cortázar, en
súplica de p;¡gas de navegación como regresados de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y rn su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido r(solwr que en analogia con lo resuelto en ca-
sos de igual naturaleza, los interesados tienen derecho al abo-
no de las dos pagas que á razón de cuatro qlúntos del sueldo
de segunelo t~niente en Ultramar solicitml por dicho concep-
tO,debiendo reintegrar al presupuesto de la Península el im-
porte de los dos mrses de sueldo del referido empleo de
2rgundo trniente, con¡:eeutivos á la fecha de su alta en la
misma y satisfuciéndose1es BU importe por la Comisión liqui-
dadora de In Caja general de Ultramar, ,en la forma que ddier-
mina la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69).
Dz real orc1t'n lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordcnador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genernles de la quinta y sexta regiones é
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
. de Ultramar.
Excmo. ~r.: En vbta de la instancia que V. K cursó ú
este MillÍHtCl'io cm 29 de julio últ.imo, promoyicln por el se-
guntlo tc'nit'nte <l(~ lnfantnría D: Antonio Cantero Hidalgo, 0n
súplica dll eornpem:nciún de pagns y devolución de ücscuen-
tos eomo rcgr('~adoc1e FHipina~, el Rey (q. D. g.), Y en 1m
nombre la Reina ltegcllte dd Uei.no, se ha servido re¡;olvcl'
que el inter<'sado so halla OOIllIIl'(én<lido en el arto 172 del vi-
geiytr rúglamcnto de rei'Íf;tas, teniendo por lo tanto derccho
81 abolio dI) lat! tre::> pnga,.; quo Ú mZúll de cuatro quintos c1d
s~eld() ele su empleo en Ultramar le facilitaron al dectual'
su ()ml)lln~l), \lphiulltlo rüintt'grar alvrüHupursto de In POllin-
RUla el importe do .lm; trl)f; lllCf;es de Ktlol<lo oonsl'cutivos :'t b
feC'h(t 11(' HU aH,a ('1\ la mifOmn, ¡.;:tti~·rllcj(llld()sd<) HU importe por
11lOCHni¡.;ióll llquid:tclol'l.t dI·! la Uaja geneml Jc Ult'I'LUlltlr, OH
la forin:t qtw dntlll'llLinn la ruul orden circular 00 ~H (In lnUl'-
20 próxiUlo p&llUUO (D. O. núm. 6\)), y deYolviélldo~elc por la
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citada -dependencia los descuentos que para amortizar el im-
porte de las pagas de referencia se le hicioron por el Depósito
Je Ultramar do M:Unga.
Dc real orden lo <ligo á V. E. pm'u su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAV1EJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 5 ele o:ltubre último, promovida por elveterina-
rio 2. 0 D. Juan Díaz García, en súplica de abono de pagas de
nawgación, el Rey (q. B. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Ordena-
ción de pagos de Guerra, y teniendo en cuenta que el intere-
saelo "Verificó su regreso tí la PeIÚnsula en uso de licencia por
asuntos propios, se ha servido desestimar su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con.siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo ele 1899.
POLÁVIEJ.A.
Eeñor Capitán general de Castilla la Nue,a y Extremadu ra
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: VÍF¡tas lns instanciaR promovidas pOI' los je.
feR y oficiales que figmun en In siguiente relación, que da
principio con el com(~nduntede InfarJ'!;ería D. Adolfo .López del
Castillo ytermina con el de la misma clase de ArtilleriaD.Juan
Mateas y de las Cagigas, en súplica de abono de pagas de na-
vegación y devolución de descuentos, el Rey (q. D. .g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido rasolver
que los interesados se hallan comprendidos en el arto 172 del
vigente reglamento de revistaB, teniendo por lo tanto derecho
al abono de las dos pagas que á razón de cuatro quintos del
sueldo de sus respectivos empleos en Ultramar les facilitaron
al efectuar sus embm'ques; debiendo reintegrar al presupues-
to de la Peninsula el importe de los dos meses de sueldo
consecutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndo-
1'elr8 aquellos por la Comisión liquidadora' de la Caja gene-
mI ue Ult::lll1l¿lr, cn la forma. que determina la real orden cir-
cular de ~8 de marzo último (D. O. núm, 69), y devolvién-
doseles los d.cscuentos que se les hicieron para flmortiz¿tr las
tpllgal' do referencia.
De real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dior; g'u!trde á V. 'E. muchol3allOs: Ma-
uúlllO de mayo de 18V9.
Por,AVIEJA
f:)pilor Ordenador (le pagM: de Gll()l'ra.
F.lI.·!iol.'W' CllllitlllW:' gCJl(·rn1<o.., de In prluwm, i:icgul1da, cUHrta,
fiexta y ()d:w;t rt!ginlles 611li'\1)(~ctor de la Comi:;ióllliqui.
undoru, do l:.l. Caja gCllentl \le Ultramltr,
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OOmandant('... , . n. Adolfo López del Cm;tillo...•••. Segundu.
Capitún .... _. _.. ' » ~avor Gurcía InozaL. _. _..•••• _ Primera.
Infantería ....••• _....••.............. Primer teniente .. 1 » Rafael Yillegas Moniesinos...•. , Segunda.l.:r ter;jente~.RI » Frnnci?co Gá~bá.nMartínez ..•• " Octava.
. 2, temente E. R..¡» Joaqum ClevJ11e Bull •...••.••. Cuarta.
Artillería ...•••••••••••••• ~'. ~~ ••••••.• ¡Comandante. " _. ».Juan ~Iateos ~ de las Cag.igas.•.. S~xta. . .
Madrid 10 de mayo de 1899. POLAVIEJ.Á.
TRANSPORTES
., Excmo Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a este
Ministerio en 3 de fcbrero próximo pm,ado, promovida por
el primer teniente de guerrillas D. Pedro Aguilera Vázquez,
en súplica de que se conceda á su familia pasaje desde
Santiago de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del recurrente con arreglo á lo dispuesto en el te·
legrama de este :Ministerio de 18 de septiembre último.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Seiores Capitanes generalroS de la segunda., sexta y octava re-
giones, é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de" la instancia que en lR de abril
,del año próximo pasado cursó V. E. á rste Ministerio promo-
v:ida porD.aJosefa Suárez y López Cuervo, viudadelcomisario
de guerra ,de segunda clase D. Salvador Pérez Villamil, en sú-
plica de abono del pasaje de su esposo, que al regresar por
enfermo de Cuba á la Península satisfizo el mismo de su pe-
culio;teniendo en cuenta que dicho jefe efectuó el viaje de
referencia en buque de la Compañía TransatIantic8, y que su
defunción fué originada por la misma enfermedad que mo-
tivó su licencia, como se comprueba por los certificados que
acompaña la recmrente á su instancia, el Rey (q. D. g.), Y
en su,pOmbrl9 la, Reina ~eg!3nte del Reino, ha tenido á bien
concederá ],30 i~ter~sada .el. abono del pasaje de referencia,
Con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.o del arto 72 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. ·núm. 121). .
De' red! 'oráen lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de CaStilla' la Vieja.
Señores Ordenador de pagos ,da Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultrnmar.
- ._0
SEOOIÓN DEADMINIS'rnAOI>ÓN UILI'rAn
ARRIENDOS DE FINcAS y EDIFICIOS
'. .~
E:x:cmo. Sr,: En vista del expediente de la subasta cele-
lirada' pata el arriendo' del solar del derruido cuartel del
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Horno, que posee el Estado' éi.l el reitl sitio de.San Ilc1elonso
remitido por V. F.:. con su escrito de 22 de abril último, el
Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Reina Regente dcl Reino,
ha tertido á bien aprobar la proposición pregentada por Don
Julián Gómez Díaz de la Vega, por la queoú'ece tomarle en
arríendo por el término de tres años y alquiler mensual de
325 pesetas, y con sujeción á los pliegos de condiciones que
han regido en la subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1899.
POLAVffiJA.
Señor Capitán general de CastiJ.l~ la Kuova, y Extremadum.
Señor Ordenador de pagos de Guerrn.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laB,<.'ina
Regente del Reino, se }lR servido aprobar la relación impor-
hnte 225 pesetas, que'remitió V. E. á esto MinisterIo en lR
de abril último, por gastos de transportes oéasionados'al pero
sonal de la Cqmandancia de Ingenieros de Barcelona con
motivo de la:s visitas hechas durante el mes de marzo 'ante-
rior, á las obras del fuerte de San Julián de Rumis de Ge-
rona.
De l'eal orden lo digo á ". E. para su conocimiento,y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Catalulla..
Señor Ordenac1or de pagos de Guerra.
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f'QLAVIRJA
~t._
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia d~l médico mayor del
cuerpo de Sanidad Militar, en situación de excedente, D. Ri-
cardo González Arán, cursada por V. E. en escrito de 11 de
abril próximo pasado, suplicando se le conceda disfrutar
licencia como repatriado por espacio de dos meses, de la que
no ha hecho uso por haber estado prestando 5ervicio desde
su desembarco hasta el 16 de marzo último, fecha en que
cesó en 8U últim:1 comisión, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Rcina Regente del Reino, se hl1 servido acceder á lo
solicitado concediéndole dos meses de licencia en concepto
de repatriado, disfrutando sneldo entero y á partir del 17 de
marzo del año actual, día siglúente al de su cese en la comi.
sión últimamente desempeñada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
Srüor Ou.piMn general de Valencia.
BeilOr Ordenador de pagos de Guerra,.
POLAVIEJA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico primero del
cuerpo de Sanidad Militar D. Francisco Maranges del Valle
con destino en el primer batallón del regimiento Infanterí~
de Isabclla Católica, cmBada por V. E. en escrito de 21 de,
ab~il pr?:cimo pas..'l.do, en súplica de que se le conceda el pase
á sltuaClOn ele reemplazo con residencia en esta corte, el Rey
(~. D. g'I' y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
mdo tí l)len acceder á la petición del interesado, disponiendo
pase á situación de reemplazo por el plazo mínimo de un
año, con residencia en esta capital.
De real orden lo dig() á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma.';'
d;id 10 de nmyo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Oastilla la Nneva y Ex.tremadutá~
Señór Ordenador de pagos de Gnerra.
percibirán sueldo de activo, siéndoles abonada la diferencia
con cargo. al capítnlo del presupuesto vigente á que están
afectos los haberes que por su situación les corresponda.
De real ordeulo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POL....VIEJA
Señor Capitán general de las islas Canro·ias.
Señor Ordenador de pagos de Gueria.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seüor Ordenador dc pngos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este lIinisteriocon su escrito de 13 de febrel'O último, pro-
movida por el habilitado de expectantes á embarco para Ul·
tramar cn Santander, en súplica de autorización para recla-
mar la paga de enero de 18D4 del comandante de Estado
Mayor D. Leopoldo Barrios Carrión, el que destinado á la isla
de Cuba prestaha it la Sflzón sus servicios en el dlsuelto ejér-
cito de Mdilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
de que se trata, y disponer que por dicho habilitado se for-
mulo una adicional al'ejercicio de 1893-94, en reclamación
de su importe, la que justificada como está prevenido y pre-
via liquidación, será incluída para su abono en el capítulo
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo del primer pl'Oyecto de presupuesto que se redacte, y
servirá para amortizar el saldo en contra que resulte en la
cuenta correspondiente del crédito extraordinario de la cam-
paña de :Melilla, al citado jefe.
De 1'eal Ql'den lo digo V. E. paTa su conocimiento y de-
más efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista deJa instancia que V. E. cmsó
:í c¡;te Ministerio con su escrito de 22 de marzo último, pro-
movida por el sargento de la Comandancia de ese inl:ltituto
en Bevilla, José Márquez y Márquez, en suplica de autoriza-
eión para reclamar sus hnbt'res de abril, mnyo y junio próxi-
mo pasados, que le fueron deducidos por lu Intervención ge-
neral de Guerra fundándose en lo prevenido en la real orden
de ~B de febrero de 189G (C. L. núm. 46), el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder La, autorización solicituda, Con arreglo á lo dispuesto
en otra de 8 <10 marzo del año actual (D. O. núm. 54), para
que por la referidu Comandancia. se formule la oportuna
lltL.eva reclamación en adwjonaJ al ejercicio de 1897-lJ8, la
que, ju~tificadacomo está prevenido y previa liquidación,
sera inetuida paIa su abono en el cnpítulo da Obligaciones de
ejercicios cel"yai/os que ca1'ecen de crédito legíslativo del primer
proyecto de pres~P!1esto que se redacte.
De real orden lo d~go á V, E. para su conocimiento y
demá,c:; efectos. DWi> gUtlrde ¡j. y, :El. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
Señor Director general de la Guardia Civi1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE SANIDAD :MILI~AB
DESTINOS
Excmo. 8r.~ Visto el escrito de V. :BJ. de 24 de abl'il tU-
timo, propOlliendo el nor,ubramiento de un' mé~i?o mayor
pnm la nsistenci¡¡, fncultatlva de los enfermos nlllrtares del
hOBpital civi1.de lili.'l Palmas, y de un primrro para eventua-
lidades cnla misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bicn disponer que se
destine en comisión un médico mayor para la asistencia de
los enfermos militares en las f~fJ3ridas salas, y un prImero en
igual situaciÓn para e'Ventoolicl#.<W.il en ~Ba J?la~a, quienes
SERVICIOS SANI1.'ARIOS
Oi1·cular. E:x:cmo. Sr.: En vista de los buenos teauIta.
dos practicos y económicos quo pura el diagnóstico precoz
<1rlll1ll(~rmo ('n los é.(IUidos domesticos, producc el empleo
<le la malcin:a, comprobado por multitud de ensayos efec-
tuados en todos los países y demostrado en la obra premiado.
sobre «Hlgiene y Policia Sanitaria de lus habitaciones del
ganado militar», de la que es autor el veterinario primero
D. Eusebio Molina y Serrano, ,el Rey (q. D. 'g.), yen su nomo
bré la Reina Regente del Reipo I h/l tenido á bien disponel;'
~ ene de e ensa
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Excmo. Sr.: En vieta de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 14 de abril próximo pasado, promovida
por el capitán graduado, teniente ne Caballería, retirado por
Cuba y residente en esta corte, D. Pedro Mezquida y Gomtla,
en súplica de un año de licencia para la isla de Cuba, con el
fin de evacuar asuntos urgentes de familia, elRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; debiendo el interrsado dar conoci-
miento al Ministerio de Hacienda del día que sale de Espa-
ña, punto á donde se dirige, haber anual que disfruta y Caja
ó Delegación de Hacienda por donde lo percibe, con arreglo
á la instrucción de 27 de septiembre de 1870, dictada para la
aplicación del real decreto de 9 de julio de 1869, Y justificar
mensualmente su existencia ante el representante ó agente
consular de España en el punto de su residencia. ,
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento Y. i
Ma-
PENSIONES
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares.
,mx~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen s'U nombre la Reina
Regente del R('ino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido ti. bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que principüt con José Abad
Ayllón y termina con Antonio Vidal Vidal y Micaela Oliver
Vidal, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
siones anuales que se les señalau, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que Fe expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la sosndi-
cha relación, desde las fechas que se cop.signan; en la inteli-
gencia de que los padres de los causantes disfrutarán del be-
neficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mientraa con-
serven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremndura.
Señor PI'esidrnte del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
demás efecto/il. Dios guarde á V. E. muchoi años.
drid 10 de mayo de 1899.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Emilia y D.a Clotilde
Valcárcel Lacassaigue, huérfanas del coronel de Carabineros,
retira.do, D. Angel, la pensión anual de 1.725 pesetas, que les
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 dI< julio de 1890 (C. L. núpl. 2~6); la cual
pensión se satisfará á las interesadas, en la. Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde 0120 de octubre de 1898, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, por partes
I iguales, haciéndose el abono á D.a Emilia, mientras perma-
l',nezca soltera y 8 D." Clotilde, ínterin se consene viuda, acu-mulándos!J sin necesidad dé nuevo señalamiento la parte de
la que cesare en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
-. -
LICENCIAS
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:S:OS PASIVOS
I
i
\
1
I
Excmo. er.: En vista de la instancia promovida por el i
coronel retirlldo D. Julio Martín y Pérez, en súplica de li- I
cencia para la isla de Cuba, percibiend~el sueldo de retiro 1
que le c01'responda por la Pagaduría de la Junta de Clases I
Pasivas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente I
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado un año
de licencia para la expresada isla y disponer en lo que se
refiere al segundo extremo solicitado, que se dirija al Presi-
dente de la mencionada junta á quien compete la traslación
á la misma del sueldo de'retiro que por la Península le co-
rresponde y se le otorgó por la Delegación de Hacienda de
S~illa, por real orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 54),
y en la inteligencia de que el recurrente deberá justificar
mensualmente su existencia y aptitud legal ante el represen-
tante ó agente consular de España en el punto de su resi-
dencia, según previene el arto 5.° de la instrucción de 27 de
septiembre de 1870, dictada para la aplicación del real decre-
to de 9 de julio de 1869, ajustándose á las demás prescrip-
ciones de dicha instrucción.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAvmJA
8efor C~pitán grlH'ral de RevjJla y Granada.
Señor•••..
que con arreglo á los pI'eceptos de maleinización consigna-
dos en la obra de 'referencia, se haga uso de la maleina en el
ganado del ejército como medio de diagnóstico precoz Ó reve-
latriz cuando se sospeche la existencia de la enfermedad
Farcino-muermosa..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de mayo de 1899.
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Relación que se cita
JOflé Abad AylIón••••••••.•••.•... /padre.•••••• Soldado, Cipriano Abad Abad .••••.•.
Jaime Adrover Rigo y Margarita Sao .
lam Grimalt••.••.••.•...•...•.. Pailres••••.• Idem, Antonio Adrover Salam .
Jost'faBarbpr Rivera••..•..•.....• Madre viuda. Idem, Vicente Arbona Barber•....•••
El'peran!a Bisbal Gl'neras•••...•.. I<lem ..••••. Idem, Pedro Alcover Bisb¡¡.I. ••..•.••.
Antonio CarrilloCarbacho•••••.•.. IPadre•.••••• [dem, Antonio Carrillo Muñoz ..•.••.
Manuel Calonge Pintado y Agueda
ManzanequeGarcía•••••••.•..•. Padres.•.••• Idem, Manuel Calonge Manzaneque.•
Antonio Oalvo Linarel'l .•.•••.••..• Padre...•••• Idem, Luciano Calvo Santamarina.•••
Pedro Enciso Martínez y Petra Gar-
cía ?fIareo. '" " Padres .••.•• rdem. Apolinar Enciso Gareía••• , •••.
Manual Fortés Vidal y Carmen Pérez
RodrígBez••.•• ~ Idem Idem, Claudio F:>rtés Pérez .
Ramón Fernández Carballido y Ma.
ría Mouriz Fernández...•.•.••.• Idem•.•..•• [dem, Francisco Fernández Mouriz•..
M muela Fernández de la Torre ...• Madre viuda. Idem, Manuel Turrón Fernández ..•••
María Garefa Ruiz.•.•••••••....• IlIem ..•.. " Idem, Francisco Vikhu GaTeía •....••
Agustina MafiahesPérez•.••.•.•... Idem .••.... l<lem, Victoriano García Mañanes ..••
Munuel Onton Valeje.••••.• _ .... Padre•••.•• , Idem, José Onton Iglesias •....•..• ,.
Manuf>la Rogel Calvifio•••••••.•• " Madre viuda. ldem, Bernardo García RogeI. ..•••.•
Antonio Vidal Vidal y Micaela Oli-
ver VidaI ' Padres Idem, Antonio Vidal Oliver.•.•••• ~ ••
::T.l
~
~
~
CI'
~
~
~
(JJ
~
~
Baleares.
Alicante.
Baleares.
RESIDElI'CIA D)I LOS INTERE8ADO!
Año
1899 Orense.. . .. ., Rlvela ¡Orense.
1R9R Ll1go •••..••..•.•..• , ilAntiago de Duarrfa ILllg0.
1891'\ [,Iem •..•. , ,........ Lugo............. [dpnl.
1899 Málaga .••••••.••.•• , Vlñuela...•••.• ,. ·llIá laga.
1899 Valladolid •••••••.... Valladulid ••••.••• Valladolid.
lA99 Pontevedra .1 Barro ¡pontevedra.
1898 Orense S. Lorenzo dePi1'i.or. Orense.
Mes
PECHA
EN QUE DEBEEHPEZAR
EL ABONO IDelegaCión de Hacienda de
DE LA PENSIÓN la proVi~ciaen que !e les 1======-:======
conSIgna el pago I
----------1--- Pueblo Provincia
Burgos••.•••••••••••• CaniCO!lR••••••.•.. Burgos.
189!' Baleares •.. ,..... • .. Felanitx....... •.
]i!9R \IIcantll , •••.. Vall de Laguart ..•
189 Q Ralel1r~s •. ,..... . •.. '"'oller•.••.••.•.• ··
1bIJ8 Paj,(aduria de la Junta
de Clas(;'sPasivas ••• Farajan .•.•.••••• 1Málaga.
20 dlcbre.. 1898 [d"m••••..••• , ••••• Campo de criPt~nalciudad-Real.
4 ídem •••• 1898 Lugo, ••• , ....•••.••• Villaodrid ••••.••• Lugo.
17 febrero .. 1899 ~oria •..••.•• , ...••• Pozalmuro ISoria.
1I enerC? .
1 julio .
23 dicbre •••
19 enero ••
3 febrero .•
12 6neI'0 ••••
1 novbre ••
18 ídem .••.
20 ~epbl·e ••.
22 dicbre ••.
14 sepbre ••
291 octubre .• 1 18981 Baleares.. : ISanta1'i.y !Baleares •
Dia
Leyes
ó reglamentos
que se
les aplican
50 15 julio 1898... 1 12!febrero .. 11899
50 Idem .•.....•..
50¡Idem, ••••.•.•.
/lO ¡dem ......
50 Idem •••.•.••••
50li<lem .
50lIdem : .
50j8 julio 1880 ••••
50,15 julio 1898. •
50 Idem ••••. , .
501[dem .
50¡Idt'm ••..•.•. , .
50·ldem ...... ,'.
50 Idem ..••••... '.
50,8 julio 1860....
5°115 julio 1898.. ,
182
182
182
182
182
182
182
182
182
1R2
182
1R2
182
182
182
182
P)lNSIÓN
ANUAL QUE
8)1 Lltll
CONCEDE
Pesetas ICts
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOIil CAUSANTES
P8J'entesco
con los
causantes
f
NOMBREB DE LOS INTERESADOS
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, rormulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana José Sánchez Renge!, natural de Lumbrales (Sa.
lamanca); y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de abril últi·
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
cese dicho individuo en el percibo de haberes' como expec-
tante á retiro, expidiéndosele la licencia ábsoluta, si bien se
le declara con preferente derecho paraocupar los destinos á
que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860,.en
el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
carácter vitalicio, abonándosele dicha cantidad por la Dele-
gación de Hacienda de Avila, desde la fecha en que cese de
percibirla en activo.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVJEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuest.'l. de retiro lpor in-
útil, formulada a favor del soldado del batallón Cazadores
de Mérida Joaquín Salvador Quilas; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Co~ejo Supremo de Guerra y Marina en
13 de abril último, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Villel (Teruel}, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pen-
sión de 7'50, correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión, ambas cantidades, ó Sfla la to-
tal de 30 pesetas, habrá de satisfácersele por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
POLAVIEJA
~3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
"Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<::><X>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, rormulada á ravor del soldado del regimiento Caballea
ria del Principe José López Avellaneda; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 de abril último, se ha servido conceder al interesado
el retiro para Lorca (Múrcia), con sujeción á los arta. 1.0 y 7.o
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de fiL.'ts la pen-
sión de 7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito
Militar, de que se halla en posesión; ambas cantidades ó sea la
D.O. núm. 104
POLAVIEJA,
RETIROS
Ex<cmo. Sr.: En vista, del expediente de inutilidad ins-
truido al callo del regimiento Inranteria de la Reina Garlos
Moreno Carrasco; y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril último, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Sevilla, con
sujeción á lo preceptuado en la real orden circular de 14 de
ahril de 1896 (C. L. núm. 93),y como comprendido en el gra-
do primero del cuadro que se acompaña á la misma, asignán-
dole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satis-
facérsele por la. Del~ción de Hacienda de Cádiz, á partir
de la fecha en que cese de p"ercibir haberes como expectante
á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid"
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro, y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
---o<><>---
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores ex-
pedicionario de Filipinas núm. 1, Elías Duato Alcaína, na-
tural de"Puig (Valencia); y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afect.'l. á la tercera Sección de la Junta
Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la llti-
lidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de a.cuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
de abril último, Re ha servido desestimar dicha propuesta y
disponer que cese dicho individuo en el percibo de haberes
como expectante á rf·tiro, expidiéndosele la licencia absoluta;
si bien se le declara con preferente de~'echo para ocupar los
destinos á que se contrue el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido, conservando fuera de
filas la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
dfJl Mérito Militar que posee de carácter vitalicio, debiendo
abonársele dicha cantidad por la Delegación de Hacienda de
Valencia, desde que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
----o<><:>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedicionariode Filipinas núm. 14, Florentino Díaz Muñoye-
1'1'0, natural de Cantiveros (Avila); y resultando del dictamen
emitido por la reunión médicl). afecta á la tercera Sección de
la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha reco-
brado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (que
Dios guarde), y en RU hombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de abril último, se ha servido des-
estim~r dicha propuesta y disponer que cese dicho individuo
en el percibo de haberes comoexpectnnte á retiro, expicUén-
dosele la licencia absoluta, si bien se l(~ declara con prererente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.0
de la ley de 8 de julio de 1R60, en el que se halla comprendi.
. do, conservando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar que posee de
© Ministerio de Defensa
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POLAVIEJA
total de 30 pesetas, habrá de f'atisfacérsele por la Delega-
ció!). de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expect.'-tnte á. retiro.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de ma)~o de 1899. .
Señor Capitán genetal de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tisfacérsele por'lla Delegación de Haci~nd:l de dicha provill-
cia~ á partir cae· ta fecha· en que cese de· pero cibir haberes como
expectante á lletiro. '
Dera..l olllifunJ1o digo.á V. E. para SlJli co.nocimiento y de-
más efectos.. Dios guw:de á V. E. ]OO,uch os años. Madrid
1() de mayo· €\'e. 1899.
POLáVIEJA
Se-ñor Capitán generalJ €te Castilla 18/ Nueva y JIxtremadura.
Señor Presidente del Cl}nsejo Suprellli1'Q. de Guen:a y Marina.
-.-
POLAVIEJA
Señorea Capitanes generales de las regiones, islas ~aleares y
Canarias.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
SECCIÓN DE INS'XRU:'CIÓl~ y R!CLUTAllIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ]>0r el
vecino de esta corte D. Alfonso García Margallo y Cu:.drad6.
en solicitud do que se le otorguen los benC'fieios quc la legis-
lación vigentp coucrde tí, los hijOR de militarf's muertos en
call1pllña, para RU ingreso y permanencir. en las uoademi!\s
militares, d Hey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Heinu, de acuerdo con lo inforrw{do por el Consejo Su~
premo de Guerra y Marina, ha tenido tí, bien acceder á la pe-
tición del interesado, por hallarse comprendido cn el real de-
creto de 8 (1(. febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan gencral de Castilla la Nueva y ExtrellladuJ:;:l~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J.liIariDtl..
REOLUT AMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comhiones mixtas que en la mi~ma se indican han
acordado se exima del servicio militar activo á los reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido:\' b.iC'n disponer se cumplí.
menten dichos acuerdos, pasando los intrresados á la situa-
ción que á cada uno se determina, obRervando lus prescrip-
ciones de la real orden circular do 20 de marzo de 1897
(D. O. núm. 63) y las del arto 215 del reglamento para In
ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo di~o á V. E. parn su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos aflOS.
Madrid 10 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del expooiente clue :remiti«l' V. E.
á este Ministerio en 2' de marzo d~ 1897, instruid0' á iinsbm-
cia del al'tillel'0 que fué del 4 •.°' ],"egimiento de c~ll'lpftña
Juan Mandado Iglesias~ y resultande· comprobado>sli. estado ac-
tual de inutiliclud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein';), de acuerdo eon lo inform.ad(} p01' el
Consejo Supremo d<' Guerra y Marina en 18 de· ab:ri1 :illti·
mo, se ha servido conceder al intCl'esadu el retiI:o.para Thtños
de Montemayor (Cáceres), con sujeción á lo preceptuado en
la primera clase.de la segunda Sección de la realomen de 18
de septiembre de 1836, asignándole el haber' mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacél'sele por la De-Iegación
de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
haya ~esado ó cese de percibir haberes como. ex~tante ~
retiro.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su {i%}Doc-imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid. *
10 de mayo·de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta por inútil for-
mulada á favor del soldado del batallón Cazadores expe-
dicionario de Filipinas núm. 6, Víctor Mampel Calvo, natu-
ral de Torcall (Castellón), y resultando del dictamen emitido
por la reunión médica afecta A la tercera Sección dE' la Junta
Consultiva de Guerra, qut' el interesado ha recourado la uti-
lidad para el servieio de laf( armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Heino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
1;3 de abril último~ se ha servido deSestimar dicha propuesta
y disponE'r que cese dicho individuo en el percibo de haberes
como expectante á re~iro, expidiéndosele la licencia absoluta,
si bIen se le declara con p:referente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido.
D," reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ;¡ Marina.
---<:x><>-
Excmo. Sr.: En vista del rxpediente de inutilidad que
remitió áeste Ministerio d Capitán general de Ouba, ins-
truido al soldado del batallón Oazadores de Valladolid Juan
'Cabalar Carbój y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, ·el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Snpremo de Guerra y Marina, en 13 dc abril último, sr ha
sen-ielo conceder al interesado el retiro para San Feliú de
GuisoJ¡., (Gerona), con sujeción á lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), y como
'comprendido en el grado primero del cuadro que acompaña
á la misma, asignándole eí haber mensual de 7'50 pesetas,
que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de dich.'t provinciu, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes,como expectante á retiro".
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Senor Capitán general de Cataluña.
S~ñorPresidentedel Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Mi:t;tisterio el Cupitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del batallón provisional de la Habana, Pe
dro G~nz:aez Sánchez; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
(jI ·Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 'de abril últi·
mo, se ha servido conceder al interesado el retiro para Onsas
dell\:1onte' (Oáce.t:,es), con sujeción á lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de 1896 (O, L, núm. 93), grado
tercero. del cuadro que á la misma se acompaña, yasignán-
dole el haber Plen¡;ual de 22'50 peseta~, que habra, de sa-
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Burgos.••••••••• Juan Gumia Edoso Reg. Inta del Rey •••••••••• 1
Idem • • • • • • • • • •. Marcos Alonso Miguel. • • . • . • • • • .. ldcm .
Badajoz ••••••••. Antonio Gallardo Gala....•••..••• ldem de Sabaya .•...•..•.•. 1
lclem José Gamero Vázquez ldem ..
lelem Alonilo Calderón Diaz.....•....... Ielem ..• , .• , , .••. ; .
Tdem Diego Jiménez Calatrava., Idem.• ,., ...•.••.•.• " .•••
lelem Félix Vega J\.Ioyano ••.........• ',' Idenl. •.•.........•. ".,.,.
Idem Luis Morcillo Salís, , •, Idero...... . ..• , ,.
ldem Diego Vázquez Tena........••••.. Ielem.. , .. " ......•.... ,.,.
ldem Eugenio Martín Díaz , ldero .
ldem Antonio Olivera Ruiz Ielem ' ..
ldem Juan Pavón Peña ........• , ldem .
lldem Diego de Tena Barquero..•........ Idem .rdem: Va1entín García Cen·ate Idem .
,l\IadrId., • , ..•• " Marcos Coba Santa Cruz , ldem .
Burgos••..••• , .. Argimiro Barbero González Idem de San Fernando .•..•.
relem..•••..•...• Aniceto Peña Barreda , Idem .
lelem.. , .. , , , ,Angel López Quintanilla ' Idem .
ldem.. , , ..• , • , •" Cándielo Herrero Charcán , ldem , .
ldem , , , •. , , ,. Cayo Ruiz López ,' .. lclem ,., .•. " ,.
ldem..•. , .••.... Denletrio Rubio Villa .. "., •.•... Idem .•.••....•..... ", .••
Idem.. , , ., . ¡Eusebio García Esteban ' lelem , .
ldem ~ ..• Emilio 1'Ilora1 González.•. , ' Ielem..........•..•.... " ..
ldem Indalecio Casona Aranz , •...... Idem...• , .•.............•.
Mem " Hermenegi1elo Ortiz Sáez ..•. , Idero ..•.......•.... , .
ldem Justo Fernández ele la Flor. " , ldero ,., ,.
lelem José Villate González. , ..•. , •.... , lclero., . , •... , . , ,
Expediente in8-(
truídoenelcuer- Jacinto Sanz Tuelela.•• , ••• , ., •.. , ldcm••. , •••..•... , •••. , .••
po por falta ele Juan Cnesta Sáinz , • lelem .
talla .•• , ••. , •.
Burgos••.•• , .•• , Lucitmo Espinosa García..•• , ••••. ldcm..•••.•.•••••... ,.,.,.
ldcm...•..•.•••• Lucio Robledo llugo , •.. , ..••.•.• ldrnl.••.•.••..•.•.•.•.• ,. ,
Idem Mm'iano San Juan Gutiérrez l<lcm , , •..•.
,Idem Odón Huidobro ltodriguez luem , , .
IIdem , Rosendo Babas Fernanuez..•..•.. 'Ildem , •....•.•• , ...•.••
Primera ••• ldem.. , •••.••••• R:l1fi~o Pinedo Cuesta....•• ,., .. " Telem /Solel:>.dos condicionales.
ldenl SImon Llorente Oontreras .. , ••..•. ,l<lem., " .......•
, Idem , Santiago Raigndas Angula ,lIdero , .
ldem..•.•..••••. Vicente Pérez J\.ledeL ., .••.•..• ,. ldem..• , ....••... , .. " ..••
ldem Víctor Gnrcía del VaL., •...••••.. lelem.•. , ••••••• , ••••••••.•
Expeeliente inS-(
truídoen elcuer· .po por falta de VICente San Roman Torre..••••••• lelem.•••.••.••••.•• , ..•.••
talla .
Madrid •••.•••• , Manuel S. Valentín de la Fuente •• lelem ele Zaragoza.••. , ..•.••
Toledo•••..••••. Tímoteo Lamae Parra....•••.•..•• Idenl.........•••••.••...••
lelero Sandalia Garcia Mochales , Ielem .
Madrid ..• , ..•.• Casimiro Benito Martín.......• ,., ldero da Castilla ..•..•..•... '
Idero Hermenegildo Campos Herrero ...• ldem .
ldem Juan de Dios Puerta Caballero ldem .
Ciudad Real. , • " Quera Valiente Castellanos .•••.• ,. lelem ele Cuenca. , " . ; .
rdei:n , ••••••• , •. Ignacio Cubero Garcia ...••••••••. /ldero ,•.. , .•....••....••••.
Gijón.. , •...•••• :Manuel Díaz Otero ...••....••.• " lelem .
Ciudud Real. ., .• Ruperto Cabanillas Romero .••••. , ldem .
Segovia., •.•••.. Claudia Martín Martín .. , •• , •••. ,. ldem de Asturias •••. ' •• '" .
rdem.. , ••••.• , '. Cosme de Dios Sequero •••.•• , •.• , ldem ....................••
Sevilla.• , • • • • . • • José Raroirez Fernández .••• , • • • •• ldero de León. , , , ••••• , •.•.
I-{uelva •••.••••• Juan Gómez García•.. , •...••• , •• ldem................•••...
Sevilla..•.• " ••• Francisco Vázquez Caro..• " .••••. ldero , ,.".
ldem ~ ••••.••••. Gubriel Moreno Fuentes •••• , •• , .• lelem..•••... , •.••... , .• , •.
ldero .•••••• ,.,. José González Villarón .. , .• , •. , •• ldem., ••••••••..• ,., ••••
ldem •.••• , ••••• Agustín Rodriguez Bautista •••• , •• ldom .• , .••....•••••••••. ::
Bad;ajoz .••.••••• Román Garcia CUR~S ..••.••••••• " Iclero de Covadonga•.••.••••
Lél'lda José Bala~uero RUIZ.. , ldoro de Baleares .
Badajoz .••. , ••.• Augu~to Capilla Méndez .•.••.•••• ldem... • •...,..•.•••• ,., •.
Towdo •••••••••• AgapIto Rolb1guez de la Torre ••••• ldem de Canarlas ••.•.••.••.
Cádiz •. , •. f f f • f Andrés ~Jba Roddgue;.¡ •.•...•••. ldem . • .... , ..•.••.•••••1
Maelríd .••• f •• •• Jsidol'O Sampel' Domingo •.••••••• ldem de Vad·Ms .•.• , •••••.
Santander••••••• Amado Amoarro Balsa..••.•.••••• lclelD; .• ,.......... '
Idem Paulina Anelrés G.onzález•.•••••••• relem••.•• , • f •••• , : : : : : : : : :
ldem. Agustín per(lcla VlOen~ , ••. " r.d~m". f' , ,1
Vizcaya.. " , •• , •• A~ust:\.n Ne1:l+ed.\\ Nej~~dQ¡ ~.~:~ ',' .:,,~~ .R~a!\ Oa7<.OiudaQ.·Ród,J:igo ••• t
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Regiones
Oomisiones mixtas
dp rn0111tnlni('llt~¡ qne
dictan los acuerdos
NOMBRES DE LOS RECLUTA.S Cnerposó Zonas & que pertenecen
Situación
l!. que debe». P&sar
Gerona ••••••... José l\Iasjúas Viñas•..... '. . Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo.
llBilbao ..•..••... Pascasio Bizcarbarragfl , " ldem de Arapiles••••••.•.••Ideln ....•.••••• Era,ulio EguJluz••.•••••.••• '•.••. , Idelll .•.....•••....••.••..•GcrOl~ft . . . • . . ... J~sé Costal. 18orti~. . . • • • . . . . . • . • •. Idem•...••••.•..•.•.•..••.I~rn~rld .• , •.•... Edunr.do Rlpoll ~lCo••• : ••..•.•••. Idem :.: .•.•.•.I::ienlla.••..... " FnwcIsco Nacarmo Malina.••••••. L~nceros de VillatVlClOsa•••••Primera ,Idem José Troncoso Gálvez Idem .
. . •. "Il\h\drid ..•.. , .,. Andrés Ayuso Prieto '" Dragones de Montesa .•..•.•
¡iSalamanca ...•.. Froilán Arroyo Rengel. Idem de Lusitaniá .•.•.•.••.León Miguel González Montaña.•. oo' •• • Art.1l 14.0 montll.do ..Burgos.•..••.••. Pedro EJáez Cogollos.•..•....••••.. Reg. Art.- de Sitio .Oviedo ... o. o.... Fernando Fuente Fernández. . • • • •. Idem ..•.•••••.•....•.•.••.T?led? •..• " .,. Luc~o M~lñoz~!?rtín.. : ..•. o Id.em o.. ; .. ~ .: .. ~ o•.• , .•..•
VIZcayll. AleJandro COIliazar Zarza••••.•.••• Bono Telegrafos......•. , ..•.
Sevilla•••••••••• Pedro García Villega..•• " ...•••.• Infantería Granada .••..•.••
Grana.da....•..•. Francisco Gómez Aldzar .....••.•• Idero ....•.•. o..•.....•...•
Idem ...•.••..•• Francisco Sánchez López ......•.•• Idem...........•..•.. " ..•
~Jálaga .l\Iiguel Burgos Pérez ..•.•......... Idem de 1I1allorca...•.•.....
Idero ..•..••.... Antonio ,Mora Ramírez ldero .. o : o..•....
ldero ......•..•. José María Alarcón. . . . • . . . . . . . • .. [dem...... . .............•
Idem '" Salvador Encinas González Idem .
Idem .........•• José lHoreno Velasco . . . . . . . . . . . .. IdeIn .•..•...........•.••
Idem .•....•.... Enrique Arias .Arias....••......• ldem•...............••....
Idem IgnfLcio GareífL Pover ....•...••••. Idem....•..•..•.... o.•... o
ldcro ••..•.•..•. Francisco Roca Trujillo , Iclem .................•..•.
Granada. • . • • . •. Daniel Belmar Hernándpz ~ . . .. Idelll de Granada .....•• ' ..•
Sevilla••••••..•. Manupl Gareía Brayo .......••.••• ldem de Córdoba ......•....
Idem ..•...••••. Fr:mcisco Grueso TE'jera•.••.••.•.. ldero ele Ext.remadura•••.••.
ldero .•.••••.••. Juan Gamnso Subrón .•.•..•.•.... ldem de Córdoba..•••.••...•
Cádiz " José Benítez Vilchcs ..••.....•••. , Idem de Marina o•..••••.•
ldem Manuel Oriado Moya.•.....•.•.•. , ldcm ele Afdea núm. 2 .
Almería.•.•••... Rosendo Sánchez Vahelde••.•.•.. Cab.a de Vitoria núm. 28 ••••
8('villa.......•.. Francisco Cano l\Iolinn...•......•.• Bón. Caz. ue Begorbe.••• " ••
Ideln. o •••••••• , .Tosé l\IoralcB Jiménez .•••.••.•••.• ldcm .•...•.. . •....•..•••
G1dranada..•••••.• Franci~coCLópezGOarctÍtt•.•..••.•. , C1)ab. a VditRoria ;núm. 28 ••••••• Soldados condicionales
em •••..•.•.•. Antomo asanova r ega.......... rug. e "'antlago ..•..•.•••.
Idem •.•.•..•...•Tosó Sierra Valdivia .........•.... Cabo a de Sesma .......•••.•.
Idem .•..•••.... Jasó ~únchezEnrique.•. , .....•.•. Infantería de Granada...•...
Idem .•••.•.•••. Francisco López Millán· .••.•.•••.• Caz. de Segorbe..•...••.....
Iclem o•.•. Pascual Martínez Mllrtínez.....•.•. Idem ..............•..•..•.
Idem .•••.•....• Miguel Gómez Barquero.•..•.•.•.. Infanteda de Pavía ...•.••.•.
~dcnl .•......... José l\farín Salcedo .•.....•..•.•• ' ldem ••.•....•••••...•..•..
Idem .•.•.••.•• , Antonio Clenat. .•..•••.•........ ldem ••......•.•...•..••••.
Segunda ... Idem .•••••.•.•• José F:licgo Romero .. : .•••••..••.• Mero de Exti·eriladUra...••..
Malaga...•.•.... FranCISCO Flores GarCJa ....••••••. Idem de Alava..•....•.•.•..
I<1e111 . . . . . . • . . • Francisco Pacheeo Almenta..•••••. Idem : .•••..
Jdem • • • • . . . • • •• Faustino Caro Ortiz.. . . . . . . . • . . •. Idero de Pavía...•.••..•....
).dmn .•..•.••.. , Antonio Campos Donoso ..••.•.... ldem de Alava '..
J.dem •.....•.•. o Pedro Vázquez BRilla..•..•..•••. o Bón. Caz. de Segorbe .•......
Cádiz, •.• '" ..•. Sebastián Mnrcheno Pío....•.•..•. Infantería de Alava......••.
Málaga José Suárcz Moreno.•.•.•...•••.. Cab. ll de Vitoria .
Jdem .•.••••••.. Antonio Ruiz Tamuyo ...•.....•.. Infantería de Alava.••..•....
ldero ••••...•••. Juan RamÍl'ez Padilla .••••.•.••••. ldem ele Afriea núm. 3..•...
ldem •.••••.•.. Junn lUorcno lHartín .••••••••••.•. Idem .•..•...••••.••.•...••
Idem , .•.••.. Antonio Gon~álezDíaz ldcm de Alava••.....•••••.•
!dem Gristób¡ll Gil Rodríguez , ldero .
Grflllll.da •••••... Idelfonso Espigares Padilla .•..•.•• ldem de Borbón ..•...•..••.
Mólaga.••..•.•.. José Velnsco Fuentes .•......•.•.. Idcm de Alava .
Idelll •.•••...... Gabriel Gil Hiverirgo .....•.. " •.. Bón. Caz. de SegDrbe .••.••.•
ldem ••.•••••••. l\-fm-tín Gaviní Rodríguez ...•..•... ldem de Andalucía .....•••••
ldenI .•.•....... Lorenzo Bermejo González .•••..•.• Infantería de Marina•••••••.
lt~.:.-\l.)1 ••••••••••• l!'rnnci~co Guerrero Doblns ..•••••. 3.er bón. Art.a de plaza ••...
ldem .• , ..•.•..• ,Iuan Jor:;é Hnmír():'1 Tl'Ujillo.•.••••. Infantería de ArricR núm. 2••
Gr:\llada ..••.... Junn Miguel Villnfmnea Sanchcz.•. Cnh.a de Sesma .
rOCIn..•••••••••• Ricart10 HodríglH'Z !todriguez .•.•• , Infantería de Mallorca••.•••.
Cúdiz .•.••••••. Antonio 801lt1l1l MUl'tínez o••..•.••. 12. 0 rrg. de Art.~....••••••.•
G!il.unda..••••••• Julio SanjuHn Quintana.•••• o••.•. Infanteria de la Reina .••••••
Málaga ••.•.•.•. li'rtmciseo Uómcz Slllazar ..•••.••.. Idem de Africa núm. 2 ..•••.
Sevilla.•••..•••. GrcgQl'Ío Reina Galinuo ..•••.••.•. Caballería de Maria Cristina..
Málaga...•••••.. Rl1fu~l Flofes Yamaeh.o....••..•••. Infantería de ~avía núl'n. 48.
Jaén..•..••••••. Doromgo Santtago PaJares •....•.•. Idem de la Rema .•••••••••.
Idcm ...•....••. Gaspar Agea 1t-fol'eno..•....••••••. Idcm...•.••.....•••.••••••
Idelll ••.,,, • "• , • ,. \Diego MOf¡:t. l\'lartiue~ '.' • , t • , t .••• ". Idem, t • , ... " ••••••• , ...... "
..
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IHuelva •••.••••. Juau :Moreno GongoÍlo.•.....••... 2.o reg. Inf. II Mnriun.(Filipinas)Sl'villa..••.•.... José GÓl:r.tez Orteg~ .•..•...•....... I1~fant~ría de C.astilla núm: 16l\1alaga..•.•.•.•. Juan Amllo Gonzalez....•.....•.. Bon. Caz. de Cmdad RodrIgo.
Idem..•.••..•... Frunci~coConejo Corredera......•. Regimiento de Africn. n.O 4 .
Córdoba.•••..••. Juan Cobas Arév..llo... ..•..••... Idem núm. 2 1
ldem ' Diego Tocado Mohedano. . •..•... Húsares de Pavín. .J
¡Hueha.......••. José González Blanco .......•..•. Infantería de Extremadura ..
Má.laga..•...•.•• Cristóbal Cue,as Gómez......... Idem de Soria "1
ldem .. • • • • . • • •. Diego Herrera Dín.z. . . . . . • . . . .. . .. ldem de Mallorca 1
Granada .•.•..•• José López Gtlrcia.•.......•..... Caballería de Sesma.•..•....1
Idem...•••••••.. Juan José l\Iedina Aguilera.•..•.•. Infantería de Africa núm. 2 .. 1
ldero ••••••••••• Antonio González Ruiz..•....•.• "' relcm.. .. . . . . . . . ......•..
ldem .•.•.•.••.. Juan González Ortiz ...........•.. ldem de Granada...•..•.•..
Idem .•••••.•••. Ant-onio Salas Alonso C,lballería de Vitoria.• , .•.•.
ldero .••..••••.. José Garcia Guerrero ..••......... IInfantería de Marina•. , ..•..
Córdoba .•••.•.• Gregario Cubillo GnrcÍa Idem de la Reina .....••....
Granada.. . • • • • •. Gerardo Colmena :i\1urcia. . • . . . . 1dem de Granada .
ldem .•. ~' ..••..• Juan Sola .Martínezó ......•...•.. Il<leill.............•.•......
ldem Juan José Pérez Hernández Idem .
Málaga.•.•.••..• Antonio Go~zalez Mn~ias _.. Idem de :Mal~orca...•....•..
ldem ....•••••.. Rafael Fernaudez l\:Iunoz .•....... ' ldem de Afnea 11l1m. 1 .
Granada , Luis Izquierdo Muííoz...•••.. , •.•. Idem núm. 2...•.•.........
Sevilla .••••.•.• , Juan Blanco GOllzáJez ..•.••..•.•. Idem de Castilla .
Cádiz•.••...•.•. Pedro Vargas Machuca .•.•...•.... Idem de Alasa......•.......
ldem Manuel Vargas Machuca ldem .
ldem .••...••... Jase Marif3ca1 Alvarpz '" ..••. Remont.'t de Córdoba..•.....
Idem .••..•..••. Emilio Pascun.l A1TPboles.•........ Infantería de l\Iallorca ....•..
Granada ....•.•. Ramón Ruiz Maldonado .••••..... I(km '
Málaga....••••••. Antonio Moreno Arias .••..••..•. 1<10111 ne Africa núm. 2 .•....
1dem •.••••••••. Antonio Navarro Rodríguez Idem de Alu.va....•.....•...
ldem José .Mm·tínez ROlllcro. • ....•..•. ldeln ••...•...........•••..
Idem Antonio Mallán Cnbello Idem .
ldem .•.•••••••. li'rancisco MOlltOll('gro Cano•.•.... I<1e111 .
¡ldcm •••.•..•.•• Cristóbal Contreras Moloro ..•.•.•. Iflom.••.•..••......•.•.•••lucnl .•••••..••..José Solía Durúll ....•..•....... " 1denl. ... '.' .........•.•.•.•
¡Córdoba.•••••.•. }j~ranc~scoCastro .Serrano .....•..•. ld~m de E~t::madura .
Se~1n;m ¡Málaga José Cobas J.lontlO1. , 1dem de A1.n ,L ••••..••••••• Soldnd d" 1o" Ul' ••• J . D . 1\1 l' R' d . Id 1 1 l~ . ... os con 1Ol0na esaen.•.• ~ . • • . • • • olllmgo f o lna . o nguez....... 13m (O a ."clua .
Almería.• , ..•.•. Ramón Rumí Lnra , 1dem de Sprüt ...........•.
Idem ..•••••..•. Francisco Zamora .Egéa .........•. Cab.a de Seflma , ..•..
Sevilla.•..•.••• , José Pérez M:\rquez........•....•. Zapadores l\liuuuores ...•....
Málaga..•••••••• Fraliciséo Martín Martín ..•..••.. , Infantería de la Reina .
Idero ••••.•••••. Gabriel Avila Leiva ldem de Alava...........••.
ldero .•..•...••. Francisco García J\Iora.....•••..•. IdCIll ..
Cadiz " Manuel Sánchez. Delgado.. . . . . • . .• lucro ..
Almería..••.•... José Torres GÓmez ......•....•... ICazadores de Alcántara , ..
Sevilla ..•••.•.•. Ricardo Romero Cabaña....•...... Infantería de Córdoba. " •...
Granada Manuel1"ernández Fernández Bón. Caz. de Chiclana .
Sevilla..•••..•. , li'rancisco Fernández Pino .......•. Dragones de Santiago...•....
Málaga....••• '" Pedro Martín Martín , •.... Infantería de Marina ...••...
Granada ..••••. , }j'rallcisco Escobosa Moreno....... l<lem .
Cáliz ...•.....•. Antonio Moreno Guzmán Dep.o embarque de Oádiz.•..
CÓ1·doba......•.. Pedro Fuentes López .....•...... Infantería de Barbón .....•. ,
Málaga Juan Suárez Moreno ldem de Mallorca , ,
Granada .•...... Francisco Fernández Sánchez 1dem de Afriea núm. 1. ••.•••
Maluga A.ntonio Arroyó Chicana •...•.... ldem de Malloroa .....•.....
Sevilla Juan GOllzález GOllzálp,z.•..•..... Caz. de Mal'Ía Cristina ' ..
Granada José Guilasto Molcro ........••.. , InfunterÍl1. de Marina ....•...
Idero......•..... Pedro M:l1'tínez Olmedo...•.••.... ldero... . ..............•..
Idem..•.....•••. Antonio Cruz C:mlpos ....•••..... Idem de Granada .
C:idiz Manuel Pón'z Lacosta...•••.•..... 3.er reg. Zapadores I\Iinadol'ea
Jiten .....••..•. HUni'Ío ArjonH Ibmírez 'Infantería ele la Reina ..•.•••
Idcm " ••..Ju:m .Jose Bneno Castellano.•.•... \l<1om de Extremndl¡ra,••..•..
Idem Fmnciseo ltomrro Mansalva 1<lem <le la Boina.....•••.•. •
Grnnada .•.•..•. José Gutiérrcz Büdmnr..•....••... !I(l(,nl do América. ....•••••..
•Taón..••.••..••• Antonio Santos Lel'ma...•...•.. " Ideltl de In Boina ••••..... "
lvUuaga •••.••••. li'r:mci/;\oo Pilar Luque ...•••.••••. Iden! de Alavll ......•.••..•
Idem ...~ .••.••.. Antonio Díaz del Uío •...••..••. " IclelJ1, ..•...••..•...••.•••.
Almería ..•.•.•.. Miguel (jortes Contrenll,...••... '" Idem de Africa núro, 4...•••
Granada ' J ose Garcia Rodríguez, . . . . . • . . . Idem de Granada.......•.•
Córdoba •.•.•... Eufrasió Capilla Gal'1'ión .••.•.••.. ldem de Afrioa núm. 2. •
lelero...••.....•. Adriano Rigue Caballero..•..•.•.. Idcm de Pavía. ,. • \ •..
Idero [Eusebio Márquez Castro ..••••..... ,Idem dB Afrio~ ~¿~ .2 .
Idem••••••• •t•• •• Antonio Márql.lez Saucheí'. ••• , •.•.. IIderu,. ~ 1"" •••••• ~'•• ::::::
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, Situación
á que deben paSl.r
dórdoba.•••••••• Aquilino de la Torre Rubio.••••••• Escuadrón de Melilla ,
Sevilla..•••••••. l!'ernando :Jlru.'cías Ortiz .. " ••.•. " Infantería de Mricn. núm. 3••
ldem ••••••••••. Manuel Nartíu<.'z Pinedo : •....•••• Idem .••••••••.••••..•• , .••
ldero . • • • • • • • • •. Antonio J~scuderoEBcudero, . . . • •. ldem • ••....•••••••..••.• _
Málaga.••••••••. Eduardo Gulvez Sáez ..•.•...•.••• Idem de Mallor'lU•••.••••••.
Granada..••••••. Nicolás Góroez Trujillo . • • • • • • • .. [dem de A:Irica núm. 1., ....
Idem. • • . • • • •• • MHlluell\Iartíllez Hervas .••••••••. ldero de Granada..••.••.•••
Málaga '" •••• José Romero Moya ' •.•••• ' ldero de Afriea núm. 1. ..•..
Granada ••••.••. Francisco Rodríguez González .•.•• Idcm de Mallorca .••••••••••
:\Iálaga..•••.• ; •. Francisco Rivera Zamorano .••.•• , Idem ..••..••.•••••••••••••
Idem.•••••••••• ' Rafael Narváez López..•.•.•••••• - 10em de' Alava , ...••
Jaén..•••••••••. Francisco Hernández 1\lartínez. ooo' Zona de Jaén••• o. o•• o.....•
Idem ••••.•• oo•. J osé Rosa Porrón ..• o... '.•..•..• o >
• Málaga.. oo.•• " ~Ielchor Romero Romero .. ~ •••.••• Húsares de Pavía .•••...• o. o
Córdoba.•.. o.. o· Antonio Gómez Expósito o. o•• oo. Infantería de Mallorca. o. o" o
Segunda.•. Granada O" o••.. Luis Carranza Malina...•.•• oo. oo. ldem de Marina ...•..••• oo
Idem. o•.• o••. · Antonio Moya Jiménez. " .. o' •.•. ldero de Africa núm. 2 ... oo'
Idemo ••• O' oo. o. Antonio C1eto Nolivar Alartinez•. o. Caballería de Vitoria .. o••• oo
Idell1. •. o•.•• o., Agustín González lUuÍloz...•• o. o.' Infantería de Granada. oo••• o
('r'>rdoba .:. o. oO' Fl:lrnando Romero Roroero o•• oo••• ldenl. •........ o•.• o•. oo. oo
Idem Pedro Encinas Fernandez luem de Barbón ..
••..luluga..•.••.. o. Francisco Rodríguez García ,. »
Granada. o. ooo" José Díaz Martinez...•... oo•..•.. Infantería de Arriea núm. 3 ..
Málaga. o• o•.•.•. Bebastían García Barroso .• oo• o•••. Caz. de Sesma. _..•.•.. O' •••
Granada. o• o•. " Antonio Gómpz Nadal. ..• oo• o... o 13.0 bón. Art." de Plaza •••••
.\lálaga.. oo...••. Ramón Galvar Rodríguez. " ..•.•. Infantería de l\IaUorea •.••.•.
Granada o••• o' o. Dámaso Raya Garrido .....•....•. ldem de Granada. o. ooo•• oo.
Málaga o.. · .. Juan Astorga Gal1'lJ:do ldcm de Alava .fGranada .• oo•. o' Andrés Rj.'velles Fel'l1/mdez .• o•..• o Idem de Gl'1l11ada. o•••• o•• oo
I{dem .••• o• oo•• ' Cayetano Escudero Pleguezuelo . • .• Idem de Borbón o•.• o• o• oo••Ja(l11..••.••••••. Fl'ancisco l\1ufloz Aguayo .••• o.• o.• Idem de la Reina .••••.•••••Ielem.•••••••••• Fruncil>co Feruández JHurtínez .•• o. rdem....................••
Murcia José López Pflyán Bón. Caz. de Segorbe .
ldem ••••••••• o•.Jo¡;é Zapata Fernández .••..•..•.. Inftmteria de Pavía•• o••••••.
Albacete •••••••• Elíns ürtega Alareón •..•..•.•.•.. Idclll de Otumba ., ••••• o••.
ldem •• o.••••••. Indalecio l\lartíncz Delgado. ooo.•. Ielem.. oo• o•••••••••••• o••• S Id d di .
rdem ••••••.•••• Santiago Fernández Segura...•• o•• Idem.• o..••.••••••. o. o. o.. o a os con clonales.
lt~em • o••••• o••• Ramón González Martínez........• Idem. oo•..• ;. o. oo..••• oo••
Idem" •••••••••• Federico Catalán Gómez .......• oo Idelll..••••• o.••••• o•••..•.
lelem Domingo Vargas Vizcaíno Idum o
ldem o. o•••• •• .. José ~JartínczLozano. o'.··.·.·.. Iuem o..• o o
ldem o••• o. o Juan García López ..•••... o'.· o'. Idem o' ••• oo. O'
Alicante José Cloquelll\1ás o' ldem de la Princesa ..
Cuenca o•..••••. Vicente 'l'ebar AJurcón...••••• o• oo ldero de Albuera o•• o• ooo••.
ldem..•• o, •••••• Ambrosio Saltó Bonado .•. o' •• oo•• IIdem o.•. o.••. oo•••• oo
Idem o••• •· De?ídedo !niesta !eropl:tdo •••••.. Idem .
Idem..• o•••••••• CrIspín Lopez Penarrubla ..••• o• oo Idero...........• o••• o••• o•
Idem...•• o' o• o. o Fe<lcr;í.co G"ttllego Muñoz •• o. oo.• o. lelem...........•• o•.••• o.•
ldem .•••• o. o.•. DeognwillFl López Oliva '. Idem o' o' •••.••••••
,ldem .••• o•••••• VE:IHLUeio Patiño de la Torre..•• ". Idem de Vizcaya. o. o.•••• oo
J.d.em ••• o• o••• o. J w;to Hernández Jara ••• o•• oo. o'. Idem.............•. o••• o•.
T ¡ccm ••• o••••• o. Andrés Sáiz <Jarcia. o••.• o•••. o.•• ldem...........•• : ••••• o• o
ercera IdeDl .•••••.••••. Tomás Martinez Orozoo. o..••.. o'. ldom o. o. o. o•• o
. Castollón. •• o••• •· Emilio Martínez Malina. '" O" o•• ldero de Africa núro. 2 ..•••.
Murcia.. o•••••• • Joaquín Mel!¡¡~dCIRomero oooO' o'. Idem de Guadalajara .•• o•.• o
Vaiencia ••• o.•.• Arufl.'éfl pn.rdo Mllteo.: ...••.•...•. Idero de Navarra. o••• o•••••
ldcro ••••••• o•. , Manuel (+tl1'cil~ Vel!doJo ••••••••• o. Idoro O' ••••
ldem ••••••••••. F.l"anciseo Savall Ban~hiz•.•••• " •• ldem•••••• o. o. ooo.•.••••.•
Idero. o•••..•• o. Abtl.~till Mal'tínez Estevez •••.•••.• ldem•••• o. o••• o•.•••• o••••
ldero .• ooo••••• o Enrique .J~m~nez Sotos ••• o. o•• o. o Idcm.•••. o•••.••••••••••••
ldero •••••• , ••• o Vicente Gar0ón Vilfl, •.•• o•••••••. Idem..••. o•••.•.••• o• o••• o
ldem .•••••••••• Vicente Fe1'¡:er Pastor, ' ." o. , ••••• ldem de Totuán •• o••••• o•••
Murcia.••••••••• FruneÍi:Jco MUI-'tinez lbáñez , ..•. ,., Idem qC Pavía •• o.•••••••••
Valencia •••••••• J086 Ortiz f1ugl'ni"i0z, •••••••••••• , . lclem de 11'1. P:rinoesn •••••••••
Idem ••••••••••• J:.wint() Es]tvm EstdulI1 •.••.••••.• Jdem do Luohul1tt•••••.••••
Idoro .•• o••• o••• Vicente l\fJ1Chm)1olli ~i1la" o• , .• , •. r<l{!H!.·.··· ••.•.,•••••••• o••
Id'ero ••••••• o••• F~dcri~o J\i[.Ol'C110 0m:ve):H .•••••••• l'dcrn .•••'. o••••••••.••. o•••
. ¡dero .••••• o•••. Luí,; 1\>fllr.t.I.l\P.:z; f:3111ull •••••••• o• , • ,. Idem•.•.••.•..•••••• , •.••.
Mero ,,¡Rnml.m ElitelM.s LJ()P!~ •.. o.• , •.•• , I<.lem".· oo....••..•••. ~ •••
Custcllón.. o,••••• Scbastilin DQJuingo Gmer FQJ:.).tapet. Bón. Caz. de Madrid. o' •••••
IAlicante )F.ranciseo llIil-'~ VmeJ-'Q, •••. , o,, , .• Jnfanterta de Afdea núm. 3 .
'Albacete Gres?rio Ruiz 6o~illJ.lQ • , , , • , ••• I ,. Idem de Ot~mpa •.•••.•.•. o
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Comisiones mixtas cuerpos' I
Regionea de reclutamiento KOl\1BRES DE LOS RECLUTAS ó Zonas á que pertenecen
que dictlUllos acuerdos 1 I
---- Murcia.••••••••• Juan Jitnél1ez López.••••••••••••• Inianterill, de Sevilla •.•••.•. \ --------
ldem ..••••••••. José Botia Murtínez lelero (l~ Pavía".······· ••.•
Cuenca ••••••••. José 1\Iartínez Poveda...••.••••••• ldem de Albuara.•• • ••••••••
ldem •••••..•••• Santia~oBox Prieto•••••••.. '" .• ldenl .•••.•.•.••••• ·.·!····
ldenl ••••••••••. EugenIo Serrano López.....•••.•.. Ideri1 .•.•.••••• , •...•••••••
ldem .•..•.••.•. Benito López ~Iarcía..•.•••• ; ••... Idem......•..••••• ·••••••·
Tercera•••••Alica~te •••••••. Ant.onio Ca.br<'l'a Rives ... : •...•••• ldem de Tetl:án .•••.•••• ··•
J\IurCla.•.••••••• J ose Antomo de Paco Molina •.•• " ldem de SevIlla.••.• ··•••••
ldenl .•.•••.•••• Juan Cayo ilIañas Góluez.•..••••.. ldenl...•.....•.•••.••••••.
Alicante.•••••••• Rafael TOl'regrosa Riera. . • . . • . . • •. ldem de Tetuán ..•.•••••••.
ldem •..•••.•• " :Miguel Valdés Fenol1. • . . . • . . . • • •. ldem de la Princesa....•• • • '1
ldem ..••.•.•..• Carlos Ancina Sáez ......•••....•. \3.er reg. InÍ./l de lIarina•••.• )
Albacete..••.•••. Pedro Moya González ...••.•..•.•. Infantería de OtUinba ••••• "1 .
IIdem •••• " ••••. Andrés 1\fllJ:tínez Ruiz•••••••••• , ,. lelem...••.•..•.•••.••••••.
Barcelona ••••••. Pedro Gisbert Borrell.•••••••••••• 1.er reg. Art./l Montaña.•••••. 1
ldem •...••••..• JUan Cmelles Alsina.: .••••••.•.. Bón. Ca~. de Estell~ ...•••.•.
lde::n ."•....••••• Juan Balaguer Capdenla lnfantena de Espana .
Lénda.•....•... Ignacio Sane l\Iiret ..•..••.•••••• Caballería de Sagunto .••..••
Idero ...••••.••. Jose Prim Konich ..•......••.•. , . ldem..............•.••. , •.
Barcelona José Vircili Marti. .•..•••••..•.• , lelem de la Princesa.••.•••.•
Idem •••••••••.• Isidro R~ige Yolena......• : •••..• Idenl ....•...••••..•••.•.••
luero •••..•••••. Narciso Julia Rodón. • •.••..••.•. ldem...• , ..•..•.•• , ..•.•..
. lIdem •••••..• '" Juan Nogu.er ~ot~ ..•.•..••.••••.. Idell1...••..•.•.••••..••.•.
ldem ••.••.••••. Juan Astort Llado.........••• '..•. ldem..........•..•••••.••.
Idem.. Simeón Il'ern Caballé ldem de l'~spaña.•••....•••.
ldero .•••.•••••• Antonio Reiné Paclró ldenl...•.......•..••.••...
Cuarta••••• ldero .•••.•.••.. FranciEco Boix lna.na ....•......•. Idem de la Princesa..••••.•.
Idcm •••.•.•..•• J ulian Sabaté Puig 1<1em de España ..
ldem • • • • •.• • • . •. Francisco Creixe11 Durán.•.••••••. Lanceros de Sagunto •.•.•.•
ldem .•••..••••. Antonio Torres Felip..•.••••.••.• 3.er reg. lnLa de Marina ••••
'l'arragona. > ••••• Miguel Vichella Florensa.•••.•..•• Idem......•..•.....•.•••••
Idem ••••••••••. Juan Vidal Hierro ....•.••..•.. " Idt'm.•....•..••••••••••••.
ldem •.••.••• ~. Bernardo Borras Bel, .•••..•••.. " Idenl.•.•.•.••...•.....•.••
Bareelona .•.••.. Bonifacio Bosch Pujobras ••.•••.•. Regional Baleares núm. 1....
Idem .••••••.•.. Ramón Cunillera Solé...••••.••••. Caballería de Sagunto •.•••••
I~e:n .••••.•.••. Ricardo Oastells,Ar:?al~t ..•.•.•••. lnffllltería ?e Mal·ina••..•••• ,Soldados condicionales.
Lenda .•..••.••. Fernando Aleman SalvIa.•....•••. Idem de Vlzcaya...•...•••.
ldem ...•••••••. Fernando Durtin..••.••••. " ••••. Regional Baleares núm. 2 '"
Barcelona .•••••. Rafael Sancho Adset..••••••••••.. Infantería de Africa núm. 4."
¡Zaragoza .•••••• , Antonio Herrero Eníbodos •.•.•••. Regional Baleares núm. l .Idem Oristóbal Collado Gramilla••..•.•. Idero , .Quinta..... ldem .•...•••.•. Pablo lchaz? Jiroénez.•..•••..••.• 2.° reg. ~rt.a ele ~~paña •••.Teruel .••..•••.. Fernando Perez. ' .......•..••.• " lnfantena de GaIlma .....••.
Idem Juan Rebullida Velilla..••..•.•••. ldem de Gerona ...•••.••••.
Santander ..••••• Tomás Pérez Fern4ndez....••••.•• Bón. Caz. de Estelht .•...•••.
Vizcaya..••••••• Pascasio Vizcargüenaga Isa••.••••. ldem de Oiudad Rodrigo..••.
Burgos...••••••• Doroteo Santamaría López •..... " Infantería de San Fernando ..
Logroño.•••••••. Avelino Rojas Velasa ....•..•••. " 2.a brigada Admón. Militar ..
Idem ..•.•••••.• Emilio García Castellana.••..•.. " Bón. Uaz. de Madrid ••.••..
Santander ••••••. Salustiano Gómez Moral••.••••... 2.° reg. Inf.R de Marina .
Idem •.••••••••• Julián Igual Viadero .•..••••.••.• Infanteriade Marina del Ferrol
León ••••••••••• Cándido Martínez Martínez, ••.•••• Infantería de Toledo núm. 35.
ldem 'Evaristo Vázquez Ramos ldem del Rey .
ldem Rafael Escudero Cachón Idem de Burgos núm. 36 .
Zamora ..••..••• Venancio Martínez González .••.••. 4.° dep.o cabanos sementales.
Oviedo ..••••••. Angel Rosada González .•..•.•••.. 2. 0 reg. InLll de Marina.••...
ldem ....••..... José Antonio Suárez.....••••....• Infantería de Gare11ano...••.
Salamanca Antolin Hierro Hodriguez••••.• '" Bón. Oaz. de Chiclana ...•.•.
Séptima...• Idem..••••.••.•. Agustín Ouadrado Mal'tin •.••.•••• Escuadrón de Escolta Real .•.
1<1em Froilúll Arroyo Rengel. ...•••••••. Dragones de Lusitania.••••••
ldem••••••••.•. Andrés lIornánelez GiL ••••••••••. Lanceros de Sagunto .•..••••
Palencia. • • • • • •• León VillameI'iel Rosales •••.••••• Infantería de San Marcial. •••
ldem •••••••.••• Pedro Maestro Mufloz.•••••••••••. Rog. Art.a de 8itio .
ldem •.••••••••. Antonio Ordóflez Garcia•••••••••• Inf.ll de San MarciaL .• , ••••
Valladolid.••.... Ignacio Martín García .•..•••••••• Idem de Isabel Ir. ••••••••••
Idero •••••••.••. Aniceto Ortega Vecino .••••••••••• Idem de Burgos •••••••••••.
t
LUgo José María Díaz Idem de Zamora núm, 8 .
Octava .•••• ldero Pedro González López•••••••••••. ldem..••.••..•.•••.......•
Idem...••••••••• 1\lan..uel Losada Otero •• "'. '" "' •• "' •• '" '" Idem. '" '" '" '" '" "", '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"
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Lugo Manuel Jacob Vib. ••.. . . .• .. .., Infanteria I~abellaCatólica..
Orense Castor Canera Seabra.•...•.••.••. Idem Prlncipe núm. 3..•••.
Lugo José López Quiroga......•.•••••. , Idem Is..'tbella Católica ..•••.
Idem .•••••••••• Secundino Vazquez Vega..•.••••.• 3.er reg. Art."" de Montaña..•.
Idem....••••.••• José López López.•. , •.. ',' •••...•. ~~ón. Caz. de Alcántara ...••.
Idem..••••..•• '•. lt'rancisco Diaz Rodriguez..•. , ... ,. Infantería Isabel la Católica•.
Idem ....••..... Antonio Barrio Tontón ...•.....•. ldem....• '..•.....•......•.
Coruña.•...•. '" Balbino Amigo Gonzúlez..•..•.••. Idem•.•....•..•........•..
1<'I,(',m .. '" .•. , " J\lanud 130ncira GarC'Ía ..•...•.•.•. Zona de Santiago.......•..•.
l.c1nl1 .•••••• '" • Antonio Alnboayo Cm,;tro......•... Infantería lsabella Católica ..
Lugo ~. Pedro Vela Arias .•....••....•.•. Idem de Zamora.•..••.•.•..
. ldem...•.....••. Felipe Fontcna Diaz....•.......• ldem de Burgos, •.......•...
Oren8e Andrés Rivas Barrios...••..•.... , Idem Isabel la Católica ...•••
ldem..••• '" ..•. Ricardo Vázquez Kieves•.... " , Idem , .. _ , ...•.•
Idero...••..•..•• José Alanuce Di.'tz Yáñez•..•..•... Bón. Caz. de Alcántara ..•.• ,
Coruña. • • • . • • •. J osé Rodríguez López, ....•••..•. ' Idem.. , .'... ' •. '.......•..
ldem....• " ••.•. Angel Rodríguez Suárez...•••. " •. 2.0 reg. Zapadores Minadores..
O t ,I1dem ::\Ianuel Vüa Paz .. , , " Inf~mtería de Zamora .•..••.•
cava.•••• Idem..•.•••.•••• José María Moreno González ....•. ' Zona de Santiago .......•.... !
Idem...•••....•. Agustín Gómez Q;arcía...•....•••. Infantería. de Toled? ..•.•.•.. ,
Orense •••••••••• Eloy Seus Alvarez .....•...••.••.• 1dem Isabel la CatOllca••.••.1
lLugo Celestino l\Iéndez Díaz .•.•.. : .•••• ,4.0 bón Art.a de plaz..'t....... .
1dem..••..•.•... Domingo Fernández Feno..••.•... Caz. de Vergara .•••••.•..•• Sold d 'di' al
ldem...•.•.••.• , Dadd García Marían ....•••••••.• Idem ......•........•..••.• '" 9. os con clon es
1dem..•.•••..••. Juan Gómez Rico ............•.•. Infantería de Zamora.•.•.•..
Idem....•••.•.•. Pedro González Rodríguez ..••.•••. ldem, , •.•.....•.1
Pontevedra..•.•. :Mfl.l1uoll\Iuros Rodrígurz .•.••...•. Idem de Murcia núm. 37.•••• 1
Lugo l\I1Uluel González Alvarez....• , .•.. 1,11 brigada Sfmidad Militar . .1
Idero..••..•••••. Vicentr López Dínz ...•..•.•.••.•. Infantería IRabella Católica, .1
ldcm.. . • • • • . . • .. Ce:::áreo How:ígurz .. , . . . . • . . • . . . •. LanceroR d? Farl;e~io ...• : ... ,
Idp.m..••••..•••. DOl'oteo Lumos l\{ontC'l'o ..••.••••.. ~. o reg. Infnnterm <1e Marllla.
Idero :\[nnucl,\lval'C'z Frmández,...... 3.errt'~. Al't. a lIfoutlldo.•....
luem.....•....•. :\.[igud Rodriguez Vnlenrcel .•.••... 7.° bóú. Art." üc plaza ..••...
Idem Gemrdo Dj{'gurz nominguez.•.•... Lanceros ele Farnr.sio ....•...
1den1. ...••••..•. Pedro GOl1z:\lez Lóprz. , .•.•••••••• IdClIl.. . ...........••.•••.
ldem Serafín Hodríguez CorraL .•.•...•. l~ón. Caz. de Alcántara .•....
~'Baleares.••••••.. José Rivas TUl' ....•... , ..•••••••. lnf.u regional Balenresllúm. loIdem..••.•..•... Vicente Tul' Torres ....•.•.••••••. 1dem. . . • . .. • ....•••.••.•.Baleares .•• Idem Ra~tasn.r l\IOl'aglles Rusquets ••••... Ielem ....•...•..• , .•.••.••.
{
Idem..•••••••.. 'ICrlfitóbnl qolom ~ogucra....••.... Idem núm. 2 ••.•.•..•.•••••
Idom ..•••..•... ,Juan BeneJam nIlr..•.•.•..••.•••. 1dem..••••.......••.•..•.•
Idem José Pascual Huguct....••.••.••.. ldero ..•••••......••..•.•••
canarias··.lcanarias •••••••• Casiano GarcíaFeo..••....•••••.• Dón. Caz. regional núm. L ...
Idem .•"'•••. Idem .•••.....•. Juan Vicente Mandillo Tejera.••••• Idem.•••.•.••......••.•.••
I
et •.
Madrid 10 de mayo de 1899.
-.-
POUVIEJA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Secciones de este Kinisterio y de
la.s Direooiones genera.les
SEOOIÓN DE ADUINISTJ:t.ACrÓN :MILITAR
CUERPO AUXITJIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En VÍliltu del certificado do aptitud expedi.
do á favor del auxilim: interino de cunrta clase drl Cuerpo
Auxiliar de Administración Militnr Ramón Alonso Toca, sar-
gento procedente de la primera bdgad.a de tropas de Admi-
nistración Militar, con destino en la Ordenación de pagos de
Guerra, he tenido :por conveniente, en uso de las a.~ribucion,es
que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el
expresado Cuerpo con la antigüedad de 6 de octubre del año
anterior, en que obtuvo el nombramiento de interino, según
orden de la citada fecha (D. O. núm. 223); debiendo conti-
nuar prestando sus servicios en el punto en que actualmente
se halla.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de mayo
de lSU\).
El J~fli de la. Socoión.
:M.'ariano dtJl ViUar
Excmo. Señor Ordcnador de pagos de 9uerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regiÓn.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de CEa Academia D. Eduardo de Luis_ y Subi-
jana, y del certificado facultativo que acompaña, le he con-
cedido doce dias de licencia por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. .Madrid 9 de mayo
de 1899.
El Jefe de In Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. -Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones.
© Ministerio de Defensa
En vista de lo solicitado por pI alumno ele esa Academia
D. lldefonso Gil Tejerizo, y del certificado médico que acom-
paña á su instancia, le concedo dos meses de prórroga :i la
licencia que por enfermo disfruta en Logroi'ío.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid D de mayo
de l89\:).
El Jefe de la Sección,
En"i-que de O'-O$CO
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION ,DEl e DIARIO OfiCIAL- Ye COUCCIOM lEGISLATIVA·
'1 ou.,oa pedido. hall c!e cUrlg1nlo a1 Adm!Dlst1'ad01'.
LJEaCJI-:D5L.A.QXC»J:'IIIr
1)(l1 atlo 1876, "tomo 3.°, á 2&50 pesetas.
Del ano 1885, tomos 1.- y 2.41, á 6 íd. id.
De los arios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 6 pesetas ono. "
Los se1'1orea jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquírir toda ó parte de la Legis'1acWrt publiea~.
podr~ ~acedo abonando 5 pesetas mensuales.
DiaN9 Oficiai ó pliego de Legishcilm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Loe atrasados, _á 60 íd,
Las snbscripciones particule.res podrán hacerse en la. forma 8iguiente~
1.a A la Oo'leccilm Legislati'lta, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de BAo.
l._ A..l Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y su alía podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.a Al Diario OficW,l y Oolet:.eilm LegislattrJa, sI ídem de 6 íd. id., y" BU alta al r~rio Oficial en cualquier tri-
Dleetre y á la Ooleccilm 'legislatiM en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bes cualquiera la fecha de en alta.
dentro de este período. "
Oon la LegisZaetlm corriente se distribuirá la con'espondiente á otro anQ <le ltl atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO! y giro!!!, al Administrador del Diario OficiaZ y Oolecctlm LegislatiflG.
4 :r-t
APÉNDICE DE 1898
Á 14A
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares., Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real ord-en de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con le. Ley y el Reglamento•
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e IDletena, CaballerÍA, Artn1eril, Ingenieros '1 Admlnlstraol6n KWtar.
A¡wobado por real decreto df 2'1 de octt&1w. d. 189'1.
Be líalla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de elilte Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar·
clia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; ~eguidasde una recopilación comple-
ta de las disposieiones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUltRPO DE OFICINAS MILITARES
~ ,
Obra. premiada, con la. Cruz del :Mérito :Militar '1 deola.rada de utilidad prá.otioa para todas las unidades '1 dependen
cias del Ijéroito por rea.l orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2G8). _ .
PreLt:o en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres, f , tercero izq.a, Madridj}) en la_Ch:denación de pagos de Guerra,igirando á su nombre en letra de fácil cobror
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